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D E L MOMENTO 
I N G E N I O S O R E T R A T O 
E l i n g e n i o s o e m r i t o r « P o l i b i o » p .me Gil d e d ó e n l a l l a g a p o l í t i c a desde 
las coluiniJKis d'A UÚO&KO ác « E l C a n t a b a - i c o » c i d p a s a d o Ü i ü ó m i g p , 
«¿H.a.n . l lua i iudo a .Maura ,?—esicañ l ie .—iMalo , mal lo , m a l o . . . Eso q u i i e m d e c i r 
que n o s o s t í u i j o s a lhog^raído o n poica a g w o em mudluas m o r o s ; p e r o h a y 
idliogo, ao une calve d u d a . E n E s p a ñ a , inadie se aouiorda de M a u r a m á s que 
cuando se va h a t i i o n d o diifícil l a rcáfp.i 'naicicn. E l seflon" M a u r a es n u e s t r o 
l i a k m de oxíyiraio.» 
E n l ^ s l í n i e a s copi iadas se d a ex a cita n o t i c i a y ss ofrece u n j u i c i i o aca-
b iád í s ln io d1 l a h.i<lUxiáa de l a p e d i t i c a ' c i í i p a ñ o l a de muc . ' ios a ñ o s a es ta pac-
te. Todo o l i n u n d o convcmciido de q u e c i ú r i k i o hoaii ihiv p ú M i i c o oapiacii tado 
paira roaitoajir l a oihra. que domaaida <il p a í s es. el s e ñ o r M a u r a y , s i n e m -
l . a i ^o , a l s ' ñ o r M a u r a 110 SÍ le deja g o b e r n a r . 
[Bú'SiCüedl'e en l o s mamanitcia do a p u r o ; ¡pciro se l e b u s c a pcwr l o s o t r o s 
gobornan lcs , c o m o r e t l l á i n i a r í a i g e l a p re seme ia de u n a r q u i t e c t o p a r a que 
p i i m n i c s ' y ev i t ado o l de iT run ibamie n í o Ca l a ca.sa que pe ina i imos h a b i t a r . 
}'l¡rn.|3 y f i g u r o de n u o v o e l e d i f i c i o , ¿ p a r a q u é q u e r u m u s a l a r q u i t e c t o ? 
N ulvoaios a l a c a á i t r a n q u i l a m e m í ^ y a oüak cosa . 
••.I'ciliibio», c o n ¡¡ra p i i u m a " i n g e n i o s ' ! y o irl . r a , b a c e e l s i g u i e n t e re t ra lo - , 
«Mi;' ' ' . ' i lras n o nos d a e l aUique , t o d o v a b i e n . 
Se b a - e pciLi t ica de aban:ieo y g oibijeiih'án l o s frescos. 
Di1 iic"i>3nl,'3, iipuim!, l a d i snea . . . 
Venas que se l i i i n d h a i i , o jos que sal len do l a s ó r b i t a s , l e n g u a s c o l g a n -
tes, abogo, d e p r e s i ó n . 
Le- l'rciscosi se e c l i n n l a s m a n o s a. l a cabeza. L o a fresaos d i m i t e n . L o s 
frescos se hiaiaen u n o v i l l o y se m e t e n deba jo de l a c a m a . 
La. 1 'a t r ia , e i i i l e r iua , g r i t a : «¡<jue v e n g a M a m - a ! Que míe "Tra igan el ba -
lón. . . M e ahogo . . . E l b a l ó n . . . el b a l o r í . . . 
U n t e l e g r a m a a S o l ó r z a n o : « M a n den b a l ó n o x í g e n o , cueste k > ' q u e cues* 
He, g r a n v ii c i d a d y pcirt'e p a g a d o . » 
(El ba.b''n e s t á p i n t a n d o a c u a r e l a s , p o r o lo d'oj.a t o d o y c o r r e a p r e s t a r s u 
o x í g e n o a |ia Pal r i ia . e n p e l l g i ' o . . . 
L a Pa i l r i a se a g a r r a a l ba i l ón , aapinai, se r e ü n e a e n e l o x í g e n o c o m o c o n 
al a r o m a de u n a ro sa , a p r i e t a o l r e c i p i e n t e c o n t r a s u p e d i o c o m o u n b i -
b o r ú n . 
¡ L a P a t r i a e s t á sa l ivada! 
S u M a j e s t a d l a R e i n a d u r a n t e el acto celebrado el domingo en el Instituto G e n e r a l y T é c n i c o . - E n el ó v a l o , 
l a e c ñ o H t a C a r m e n de la V e g a ofreciendo a l a R e m a un ramo, de flore3 a ^u l l egada a l Inct i tuto. ( S a i H ó t ) . 
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E l b a l ó n cae en desg rac i a . Y s u b a n o t r a vez l o s f rescos a l P o d e r . 
Se nos. o c u r r e n tires cosas: • . 
Que si el b a l ó n f a l l a , v a m o s a. t e n e r u n mad d í a » 
Que los c n f e r i n o s s o n m u y dcsa t , ' radooidos . 
Y que l o s f rescos n o - t i e n e n v e r g ü e n z a . » 
¿Piara , q u é h a c e r acilarajcion.es a csi'.c a c a b a d í s i n i o r e t r a t o de l a v i d a 
p ú b l i c a eisipaíicila d es eso, u n r e t r a t o , y p roc j i samente de u n a p e r f e c c i ó n 
eMtraordinarLa? 
. Los p o l í t i c o s de | > r o í e s i ó n , l o s c ac iques , l o s que s i n l a «Oae ' e t a» n o son 
nada n i n a d i e san l o s que p o n e n d i f i c u l t a d e s p a r a que g o b i e r n e M a n r a , 
oim p e r j u i c i o de l l ^ i i i na r l e d í e s e s p e r a d a m i e n l t e c u a n d o l a casa, p o r e l l o s des-
q u i c i a d a , a m e n a z a d o r r u m i b a r s c . 
Y es que al s e ñ o r M a u r a g o b i e r n a p a r a E s p a ñ a y n o p a r a l a s c l i o n t o -
l 'is, para, l a P a t r i a y n o p a r a l a s a m i g o s . . . 
L o sabe "Po l ib i io" , c o m o lo sabe l a i n n i e n s a m a y o r í a de l o s e s p a ñ o l e s , y 
nos p l ace que l o osaniba e n l a s c o l u m n a s de u n p e r i ó d i c o d d l p r e t e n d i d o 
maJiiz p o l í t i c o de «Ell C a n t a h r i c o » . 
¡ H a n v i v i d o t a n t o t i e m p o lo s l e c t o r e s de l o s p e r i ó d i c o s i z q u i e r d i s l i i s 
t an m a l ur ic i i lLados o n c u a n t o a l o q u e M a u r a p i e n s a y a l o que M a u r a 
vale!.. . 
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ASOCIACIÓN DE L<V PRENSA 
n e c e s a r i a a c l a r a c i ó n . 
g a s t a d o e l d i n e r o a m a n o s l l e n a s y se 
h a a r r i e s g a d o en u n a e m p r e s a pie.li-
g n > s í s i m a p o r j ^ m p o r c i o n a i r a l ' p ú b l i -
co u n a o o r r á d a que fuese l a m e j o i - en 
¡.'5ii cl'jaso. D e b i d o a t o d o lo a p u n t a i d ó , 
/ l i i a t e n i d o q u e e l e v a r e n p e q u e ñ a p r o -
1 j x ü r c i ó n e l p r e c i o de l a s l ó c a d i d a d e s , 
„ l>cirque s ó l o de piiao de p l aza , de con-
t r i b u c i ó n — ' q n i e L a C a r i d a d ñ o p a g a - - . 
de ma tado i res y de to ros , p a g a r á o n •• 
m i l d u r o s . U n i d o s a é s t e l o s d e m á s 
r e n g l o n e s d e l a f i e s t a , t i m b r e , c a l í a -
nos, c a i t e l e s , imipnes to de ú t i l id.-ule:-: 
p a r a l a s t o r e r o s , b a n d e r i l l a s , p u y a s 
d e p e n d e i m i a , codbes pa.ra l a s c u a d r i -
l l a s , g r a t i f i c a c i o n e s , • baqu i l l e ros , em-
pleados , m u l i l l e r o s , etc., etc., el gas to 
de l a A s c i e i a c i ó n do l a P r e n & a e n e-uta 
c o r r i d a — q u e ' a l g u n o s , q u i z á s i n c o n ^ 
üiiontemloidie, q u i p i w n d e s b á i r a t a r — a . s -
cienide a l a enOinne . suma de S E T E N -
T A Y C I N C O M I L P E S E T A S . 
V o l v e m o s a i n s i s t i r en que t;Gl(Jo e • 
h a pagaido c a r o y b ien ; ,c fne nada sé 
ba pirGitendido economiza,!-, que e l que 
lo s t o r o s n o seam de a r r o b a s no ec 
e u l p a de l a A s o c i a c i ó n y y a v.o nos 
q u e d a m á s q u e p e d i r l a b e n e v ó k i n c l . i 
de l p ú b l i i c o , s egu ros de alcanzairla. . 
L o s t o r o s p o d r á n ve r se en l o s co-
r r a l e s de l a ¡p laza h o y y m a ñ a n a , de 
c u a t r o a s i d e de la. t a r d e y p a r a e l lo 
n o s e r á p r e d s o r e q u i s i t o a lguno . , 
l V V W V V V V V W \ / W V \ A . V V V V \ V V t \ A V W V ^ ^ 
Ln A8kK;ni.ciún do [a P r e n s a de S a n -
tanideiiv a c u y o s m. i embros l i a n l l ega -
do m a i i o r e s de] p ú b l i c o que se 
J d e f r a . u d a d o en s u s e spe ranzas de 
jliví r s i ó n , ipor Jos seis t o r o s que p a j a 
ta c o r r i d a bam e n v i a d o Los he rede ros 
Gamipos V á r e l a , e n t i e n d e , con to-
los msipetos deb idos , que d o ú -
Wico no o s t á en l o j u s t o . 
s i i en efecto—-y megairlo s e r í a - u n a 
cijindldez—.de, t a n i a ñ o m'odiaii io l o s t o -
!VIS i^- Cauniixíis V á r e l a que h a n de 
J V W s s pasado m a ñ a n a en n u e s t r o 
g ^ o p o r - l a s c u a d r i l l a s de P d m o n t o . 
W j i a S v y (rraiiOTes a benef ic io d o la. 
• v i .-.nw-iión de ila. Pre ln i sa . 'Poro el que 
" " ^ an g r a n d e s no q u i e r e d e c i r que 
' I ' ' ser. t o r o s y en este ú n i c o 
j ' - 'P'cto Jos h a a d q u i r i d o l a A s o c i a -
l.a g a n a i d o r í a dio C a m p o s V á r e l a , 
W K > l a de S a l t i l l o y O q n t í ^ o r a s , s i -
. ' " '••,,,ía9. ."'ó t l ^ i e r í tni'o-f! g r a n d e s , 
«OOquie sean v i e j o s , p o r l a s e n c i l l a 
idiZííii -de qino no h>y p a r e n sus vacas . 
m la r a z a a s í y n o puede c o n v é r t i r -
m í c e n t e e n d t r a cosa, p o r ei 
misino m o t i v o q u e ' u n a f á b r i c a H • b i -
^a io tu s 110 j m e d e conis ' . ru i r p ínmiiones . 
" i í "Hi re esto dec i r , que l o s t o r o s 
Z M,n í""r ft'igantesiccs, de jen do ser 
wraiW iijQxmgpe,-eu0 d e c i r que l o s t a -
* do C a m p e s V a i r e l á 
qu'e 
p o r q n c n o 
a W f n 28 a n r ó b a s ; d e j e n &e,' ser flinóí 'le 
h 
y b ien 
e J á m i n a , p é d t t s de loano, 
a n t é i s die p d o , c o i t t ó é de p t ezuña 
a.rmadois, comió (ha de ser e l 
^ de ludia? 
A q u í e s t á el caso. 
r^ B ^ane del p ú b l i c o ; esa p a r t e descon- • ha a h o r r a d o p 
t e n t a d i z a e i in t r ans igen l i e , que ' goza 
o r i g i n h n d O ' g r a v í s i m o s e i r r q i a r a b l e s 
p e r j u i c i o s a q c i e n n o r e p a r ó en gas-
tas , n i o n s a c r i f i c i o s p o r a g r a d a r a 
la. m a s a c o m ú n , h a echado a v o l a r l.a 
ospocie cío q u e l o s t o r o s a d q u i r i d o s 
p a r l a A s o c i a c i ó n s o n exeesiivamiointe 
p e q u e ñ o s . Y l a A a o c i a c i ó n r e sponde 
q u e l a s c a r á c t e r í s t i i c a s de l a v a c a d a 
son e l t o r o f i n o y t e m i a d o , t o r o en 
e l c u a l p u e d e n l u c i r s e l o s t o r e r o s , peo 
ipeire i o n a n d o a l a a f i c i ó n u n a t a r d e 
rea lmiente d i v e r t i i d a . 
¿ Q u é heni icr i v i s t o en estas seis co-
r r i d a s pasadas , dondie l i a t r i n n í i i d o 
•ol t o r o g r a n d e ? Que l o s tqireras , cazo-
na l i le imente pirecaviidos, l o s h a n deis-
pac-liado coni id h a n |>odido, s i n ose l u -
ei i in iento b r i l l a n t e que exige l a fiesta 
de toriois. 
T e n i e n d o esto en c u e n t a , l a Asoc ia -
c i ó n de l a P r e n s a a d q u i i r i ó l o s t o r o ' 
de Cani ipo® V á r e l a , la. g a n a . d e r í a qu-
d i o m á s t c i m s en l e s ú l l i k n c s . a ñ o s qu-
t o r a ó ' Jos1'Hito, y con l o s cualles, es ' i 
m a l o g r a d o d t ó s t r o y s u c o n i i p a ñ e ^ ' 
Xua.n Bo lmont i e , hiieiieron u n a l a b o r 
i ' o a l m e n t e a r t í s t i c a y v a l i o s a . 
A h o r a b i e n . S i a b u s a n d o do l a bue-
n a fe de Ja A s o c i a c i ó n , qne h a paga-
do p o r Jos t o r o s , pues tos on S a n t a n -
der , a l p i e de q u i n c e m i l i pesetas, los 
g a n a d e r o s se h a n e x c e d i d o y l i a n m a n 
d a d o dos tcirosi que desiguaJan. ai%d 
l a coirr ldia, ¿ v a a h a c e r e l púlilliico res-
p o n s a b l e a l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n -
sa? 
N a d a h a esealtiinjadio é s t a p a r a que 
l a f i e s t a - r e s u l t a s e á i m n e j o i n i h l e . X a d . i 
a r a l u c r a r l e m á s . H a 
E l c o m i s a r i o de P o l i c í a 
E S UN DEBER NACIONAL 
P o r n u e s t r o s s o l d a d o s h e -
r i d o s y e n f e r m o s . 
No' es es ta l a h o r a de e s c u d i ' i ñ a r r e s p o n s a b H i d a d e s n i l u g a r a d o o u a d d 
l ' n r a r e v i s t a r l o s •múl l t i ip les f a c t o r e s que h a n p r o d u c i d o e l do loroso , e s t a d o 
de e o a á s a c t u a l ; d í a l l e g a r á e n q u e se p u e d a n s e ñ a l a r c a u s a s y e x i g i r i r -
paracionies . IDciy disbenios I h m i t a i m o s a poaier mues t ra b u e n a v o l m u l a d , ' 
nues i t i a g e n e r o s i d a d y n u e s t r o esfuerzo e n , l a c o n s e c u c i ó n de l a n o t a b i l í -
•¡m& i n i c i a t i v a de nues t ra . S o b e r a n a y p o n e r en sus r e g i a s m a n o s , p o r 
p a t r i c t i s i i i o . y p o r a m o r a l p o b r e s o l d a d o , l a m a y o r suma, p o s i b l e d e d i -
n e r o p a r a s u p l i r l o s defectos do una. o r g a n i z a c i ó n h o s p i t a l a r i a que , s e g ú n 
c c o f e s i ó n d e l ' m i s m o g e n e r a l I k w e n g u e r , c o r r e p a r e j a s c o n l a m i i l i t a r . 
Q u i e n esltias l í n e a s e sc r ibe t i e n e m o t i v o s p a r a a f i r m a r , s i n t e m o r a s.-r 
desmen t ido , - que l a , i n t e n s a a i n t e l i g e n t e l a b o r r e a l i z a d a en M e l i l l a e n 
p u n t o a l i o a p i i a i i i z a c i ó n p o r l ' i ; d u q u e s a de l a V i p t o r l a corno- c M e g a d a . do 
Su. M a j e s t a d la ' l í e i i aa , no. o s l a r á en a n n o n í á c o n hi.si a p r e m i a n t e s meecSH 
dados de a q u e l l a p l aza , s i i i i n i e d i a t a n i i e i i t c n o se e n v í a n c a n t i d a d e s i m -
p o r t a n t e s - d e d i n e r o . H a c o n s e g u i d o i m p r o v i s a r u n b a r r a c ó n c o n , e l é n ca-
m a s a c o s t a do e n o r m e s t r a l j i a jos y v e n c i e n d o toda, c lase de d i f i c u l t a d e s ; 
pero esa. i n s t a J a c t ó n . o s • ' n o t o p a m c i í t e i n s u f i c i e n t e , m u y i n f e r i o r , , a-la-s o b l i -
giadiones preciisas, iinmoidlaitas-, •uirgeri tomienite. aenti idas, y de a c u e r d o c o n , 
l a s au lo i i t ldades l o c a l e s t r a t á cle e s t a b l e c e a ' u n , h o s p i t a l de 600 p l a z a s , , pero" 
no I " p r o p o r c i o n a n ni iás que el l o c a l ( u n a n t i g u o c u a i t e l ) y l o s a l imien toS 
que c o r r c i r á n a c a r g o de l a a í l m i i i ' s t r a c i ó n m i l i t a r . L a s Camas, r o p a s , cn-^ 
seres, etc.. q u e d a n a c a r g o de l a c a r i d a d n a c i o n a l . ' . 
sa .nta .nder va a 3&r la. p r i m e r a p o b l a c i ó n d e ' E s p a ñ a ' a i q u e u n a ac-
c i ó n c o m ú n q u i e r e b a e i- b] m i l a g r o do c o m p e n s a r n o t o r i a s d e f i c i e n c i a s . E s 
v e r d a d que t i e n e el h o n o r de c o n t a r a l f r e n t e de e s t a f u n c i ó n de c a r i d a d 
y p a t r i i c i t i a m ó • a ' S u M a j e s t a d ía . R e i n a . T o d a s l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de 
esfta OEiipiital,.- todias l a s asoe lac ionos y o r g a n i z a c i o m i s de bene f i cenc ia so-
c i a l y en el p u n t o p r e f e r e n t e l a s s e ñ a r a s que f o r m a n la . l u n t a de D a m a s 
Nos a s e g u r a r o n aye r que e l c o m i s a r i o J y la sfeñotia p i r e é i d i e n t a áé l a C r u z R o j a , ge a p r e s t a n a t r a b a j a r e n e l d í a 
de m a ñ a n a , m i é r c c i l e s , . c o n e l m a y o r •en tus iasmo para , o b t e n e r e n l a p i o s t u -
l a c i ó n c a l l e j e r a el mei jor p r o d u c t o pos ib le pa i ra l o s sa ldados . 
L a r i v a u u l i i c i ó n , d-'scenita.dos los g a s t o s in t lb ' ipeneables , 'se • e n t r e g a r a 
i n t e g r a a Su .Ma j í - . ' i ' a . d la. l i e i n a . 
C o n o c e d c r de l a s cua J ida i i s de m i p u e b l o , de su i n a g o t a b l e c a r i d a d , de 
s u a r d I r r i t e p a t r i o t i s m o , es toy s e g u r o de que r e s p o n d e r á C ' spi]éndli-dainent.d 
a sus ^ be,-ios,, is pj-ec e d é n tes y que s u nuevo , s a c r i f i c i o ' c o m p e n s a r á en p a r l o 
tas t r i s t e z a s - m u y •explica.Mes que s e n t i m o s c o m o e s p a ñ o l e s , que n o . ameny 
g u a n , s i n o epe éxa i t áS i m r - t r o i n q u e b r a n t a b l e p a t r i o t r ' m o . 
M . S A N C H E Z S A R A G H A G A 
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de P o l i c í a de esta p o b l a c i ó n , y a l a vez 
de l a Rea l Casa, d o n P r u d e n c i o ' R o d r í -
guez C h a m o r r o , h a b í a e n t r a d o en e l con 
cu r so p a r a l a o b t e n c i ó n d e l pues to de se-
c r e t a r i o de l a C o m i s a r í a g e n e r a l de P o l i 
cfa de E a r c e l o n a . 
Pa ra esto se p i d e c o m o r e q u i s i t o e l que 
los a sp i ran tes t e n g a n e l t í t u l o de aboga-
do y l l e v e n c i e r t o n ú m e r o de a ñ o s dt 
s e rv i c io . 
C o m o e l s e ñ o r R o d r í g u e z C h a m o r r o sf 
e n c u e n t r a d e n t r o de las c i r c u n s t a n c i a -
a n t e r i o r m e n t e d ichas , n o s e r í a d i f í c i l qp( 
l og ra se t a n de l i c ado pues to . 
E l l o s e r í a de desear, pe ro San tander lo 
l f m e n t a r í a s i nce ramen te . 
^̂ VVtíV̂ A'VVVVVVVVVVVVVMA'VVVVVVVVVWAWyî . 
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H e m o s t e n i d o l a satisfacc i ó n de sa lu 
dar a l d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o d o n F r a n 
o i feo de l a R a r r a , ex p r e s i d e n t e d é l a Re-
p ú b l i c a de M é j i c o , a c t u a l m e n t e a r b i t r o 
pa ra r e s o l v e r las d i f e renc ia s la tentes en-
t te Checoes lovaquia , R u l g a r i a , F r a n c i a y 
A u s t r i a y p r e s t i g i o s o abogado , que. ha 
l l e g a d o de P a r í s pa ra ser p a d r i n o de la 
boda d e l d i s t i n g u i d o j o v e n d o n W a l t e r 
Meade c o n l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a A n g e l i -
nes S a r á c h a g a . 
N u e s t r o i l u s t r e h u é s p e d se hospeda en 
casa de los s e ñ o r e s do Meade, d e l S a r d b 
ñ e r o . 
« o s ™ 
Una brigada sanitaria provin-
cial para Santander. 
L a « C a c e t a » de l 30 de j u l i o p u b l i c a 
una R e a l o r d e n de l M i n i s t e w o de l a Go-
b e r n a c i ó n d i s p o n i e n d o se o r g a n i c e en 
cada p r o v i n c i a u n a b r i g a d a s a n i t a r i a 
m ó v i l , que pueda a c u d i r r á p i d a m e n t e a 
!os p u e b l o s pa ra c o m b a t i r p r o n t o cua l -
q u i e r foco e p i d é m i c o que en e l lo s .se 
presente. L a m e d i d a es de u n a i m p o r t a n -
cia e x t r a o r d i n a r i a , p o r q u e v i ene a sub-
sanar, en c i e r to m o d o , e l abandono la-
men tab l e en que t i e n e n l o s M u n i c i p i o s 
sus s e rv i c ios s an i t a r io s . 
S e g ú n esa Real a r d e n e l g o b e r n a d e r 
c o n v o c a r á a u n a r e u n i ó n en l a c a p i t a l a 
todos los a lca ldes , c o n as i s tenc ia de l ins-
pec tor p r o v i n c i i l do San idad , pa ra dar les 
a conocer l a i m p o r t a n c i a d e l s e r v i c i o sa-
n i t a r i o que se t r a t a do o r g a n i z a r ' y l a 
o b l i g a c i ó n en que e s t á n l o s M u n i c i p i o s 
de c o n t r i b u i r a l m i s m o en b i e n de sus 
resoec t ivos v e c i n d a r i o s . 
P o r l o que se re f ie re a San tander nos 
consta que o l i n s p e c t o r g e n e r a l 4e Sani-
dad ha dado y a las ó r d e n e s o p o r t u n a s 
p a r a que p o r e l P a r q u e C e n t r a l de San i -
dad so e n v í e a n u e s t r a c i u d a d u n e q u i p o 
c o m p l e t o de m a t e r i a l s a n i t a r i o m ó v i l , 
compues to de u n a estufa de d e s i n f e c c i ó n 
t r a n s p o r t a b l e , apara tos s u l f u r a d o r e s y de 
f o r m o l , v a r i o s p u l v e r i z a d o r e s y u n lo te 
g r a n d e de desinfectantes , s i endo su p r o -
p ó s i t o , a d e m á s , do t a r a los p u e b l o s m á s 
i m p o r t a n t e s de l a p r o v i n c i a , c o m o son 
Reinosa , Cas t ro -Urd i a l e s , T o r r e l a v e g a y 
o t ros , de u n e q u i p o s a n i t a r i o m e n o r c o n 
e l que puedan a t ende r a las neces idades 
m á s u rgen tes do d e s i n f e c c i ó n y sanea-
m i e n t o de ropa , v i v i e n d a s , e tc . 
D e esta m a n e r a se p o d r á es tabloeor en 
t odos los p u e b l o s de l a M o n t a ñ a u n a l u -
cha f o r m a l c o n t r a las en fe rmedades i n -
fecciosas y e p i d é m i c a s , que s o n l a s q u e 
d a n e l m a y o r c o n t i n g e n t e a las a l tas c i -
fras de m o r b i l i d a d y m o r t a l i d a d de l a 
p r o v i n c i a . 
T o d a ! a « o r r a s p o n d a n c l a i e o b r t 
U n i o e i o a y 8U3ar¡pCione9 d i r i j a i i 
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E L M O M E N T O 
E N L A 
Ú ¡i UÉOb 
E n la P r e s i d e n c i a . 
M A D R I D , H.—m *\i\,>vM-vri-Av[o do la 
I ' i v ii (i (' i i-cii;i, soñm- RiMlu'i'guiez Vigaíri- , 
r ^ d l i i ó hi-.y ¡i los peitílodíiigtas, p a r n o 
lemcuii.tniii'.-io a l l í e l j e f e d e l G O ^ ^ m o . 
Cunwiiiy.ú i i i iu j i fo^ í -nn t lo que coiat i -
m i í i r á , ! ! l a s p a n s u l t a a c o n l o s p r o i h o m -
biios pólítitcosi, puies eü R e y cpi'i-M'o t i l -
l a r r u u y t lenpacio lodo i l o r e l a c i o a d o 
c o n l a cuiost idj i de M a r r u e c o s . 
N o g ó lueigo u n a n o t i c i i a que a y e r 
pu l .L icú « L a .Liboa^tad» d i c i e n d o q u e e n 
V i c á l v a r o h a b í a n ooarr id io i sucesos 
gra.vi':-. 
A ñ a d i c ) q u e e l a r m a d o r l e v a i n i i n o 
o r ' ñ o r Noigupa'as l i a pues to todo^s sus 
j . i K j i n ' s a d i a p o s i c i ó o d o l Cioh ie rne . 
A ñ a d ¡ ( ) qine h o y ruó sie c é l e i b r a r á 
O «i i si sj • i i lc miim isitros1. 
' IV ' i ' i i un i ) ( l i i . i r i u i o que m a ñ a n a &viir 
d u a r á n comifiiuiÜUis ocwi e l R e y l o s s e ñ o -
r e s S á n o h e z de T o c a y S á n d i e z Gue-
r r a . 
D i c s el c cnde de B c g a l l a 1 . 
FÁ m i i i i i i f i r d do la , G o b e r n a e t ó n r e c i -
biK) a l a h io ra die aootuniibiie a l o s pe 
l i o d i M t a a 
Di.jiv que amoebe sai l ió p a r a Mt í l i i l á 
oil p ; i : | i i l ; M i LI'I 11 i t'j i i do M a d r i d , s e ñ ó t ) 
D i i i i i : ) de R i v e r a , c o n m o t i v o - d » l a 
mmoirLc de, su l i c i m a m q d o n F e i r n a n d o , 
a ca.u.-M, dle tas Iv ' i ' idas i q u e le c a u s ó 
una . g r a n a d a e n e m i g a . 
Tan i ni > iián d i j o e l con-die de B u g a l l a ) 
qiue ca s i toiaó l&s D i p n l a r m n e S ' , aJ 
cancitLljViixsQ1, h a n t r l / g r a i f i a d o al. Go-
l ^ . ' i i i - i IKÍ!-: •n i in (vrjvciiinlientos p a l t r i ó -
iijCas eom m o l i i v o 
r r u c c o ® . 
E l p r c c i d e n t e a P a l a c i o . 
A l a s anee y m e d i a a c u d i ó es ta m a -
ñ a n a a P a l a c i o e l a s ñ o T All-cndosala-
zair. 
Permanec i^ ' i en l a c á m a r a r e g i a po> 
r ^ i a r i . i de u n a h o r a . 
A l a s a i ida . - d i j o a í&a pcrioidi isUib 
que . h a b í a s ido U a m á c t ó e l coÉ-de de 
RÓTiTianciinias p i a r á aomferenciaa" c o n el 
] ! r y . 
E l contíe t!e R o m í i n o n e s c o n v e r s a con 
el Rey oebre l a s i t u a c i ó n de M a , 
r r u c c a s . 
A l a u n a y v e i n t e m i n u t o s s a l i ó do 
P a i a c i í o e l c o n d e de •Ror.ii-annnes. 
I ¡ : l ' : c i r r e g a d o p o r los per iodi is i tas , d i -
j o a é Sitó»: 
—Jlo toniido' eil hoáooc de c a n v e r s a r 
$cax e l R e y sobre l a culas l . ión de Ma-
rnujcKí'S, en lo qae se refiere a l p r e 
eontoj pasudo y p n r v e n i r . 
A ñ a d i ó q u e h a b í a suape iml ido ed ve-' 
V.'.Wi). 
i r á a i g u n o s d i a s a S i -
Se s u p o u x í a q u e o l conde' v e n d r í a a 
r o m p o r l a ' iT.'02i"va que h a a l a a h o r a 
se h a g u a r d a d o ; pero eO c o n d e de 
Ri i na i i om^s no ha d i - h o u n a s o l a pa -
l a b r a peJao te iná ida c o n l a s á t u G c i m i . 
Se ha. lian-Hado a d e c i r que h a b í a 
s i d o c o n s u l t a d o solare l a o r L o n t a c i ó n 
á s e g u i r e n ManruiecoiS. 
L o s pcr io id is i las l e h i c i o r o m x í i ' e g u n -
'afif; pc-ro- e l conde se n e g ó a hacer^ 
déK la racionesi . 
•D i jo que t e n í a v i v o s dos^os de JXe-¡ 
í a r a M ; a d r i d , a d o n d e h a v e n i d o pjojp 
H-opia voilu'ül ' .ad, s i n ser l l a m a d o p o r 
i,adie y que doside l o s p i l m c r o e j n o -
n e n t o s in.t.en-1ó vea i i r . 
A ñ a d i ó que la® cLrcaní:it .ainciasi o ! ) l i -
ját t í a m u c h o , c s ¡ > e c i a h n e n t e e n lo- que 
je r c í i e i r e a l prolul-oania p o l í t i c o m a í -
car. 
D i j o d e s i p u ó s que ?« e n c c n t r a j i a . en ' 
ni r c í i d o n o i a v e r a n i e g a taai i n l r a n -
n i i l o . que no p o d í a v i v i i - . 
L a s ))) í n i c r a s i n o t i c i a s las r e c i b i ó 
icti: u n o s a m i g o ® ; p e r o l l e g a b a n i.an 
a r d e y -eran t a n c o n t r a d i c t o r í a s , que 
^•'.liiaba m u y d i f í c i l h a c e r u n a OIÍIIH 
'Sis de l a s i t u a c i ó n . . 
A ñ a . d i r . que m i c n l r a í í no se r e s u e l -
lan l o s a s u n t o s plantisadciis n o v o l v e -
ú a l E.xí ra .n j 'n o y se i r á a S i g ü o n z a , 
ü u e es comió e s t a r e u Maidr i -d . 
A g r e g ó que .su h i j o E d u a r d o , sar -
.•ento d é P ia i l i i t - l e g r a t í a , que se en 
; o n t r a b a e n &] Ext ra-n jo i ro , se lita [n-o-
' e r á a d t j e n ol c u a r t o ! , h a c i e n d o v\ v i a -
Q en i iu i tonhávi l , p a r a I r v o l u n t a r i o a 
de l a c u e s t i ó n de M a - A f r i c a . 
A pe sa r de I& r e s e r v a g u a r d a d a p o r 
i ciomd.e do Roimanonies, se sabe que 
ln l a c o n & i r o n c i a que ce l e ib ró c o n e l 
R " y t r a t a r o n de l a c i u c a t i í n de M a -
n n i e c o s . 
m .Monarca, le p l i so en a.n.tecedeintes 
de l a s i t u a c i ó n y r e q u i r i ó s u s j u i c i o s 
ísjtbrñ dii'ferointos aspioafcoé. 
De p o i í t i c a b-abila.n.ü m u y ])OCO. 
E l i .--iidc de R o m i á n o p é s deduce ce. 
c¿?to que e l R e y n o p i e n s a p o r a h o r a 
en u n a s c i u c i i ó n p o l í t i c a y que n o es 
e x a c t o que a l s e ñ o r M i a u r a se l e h a y a 
i n d i c a d o la. f o r m a d ó n de u n Gobiei.--
n o . 
Nfd q u i e r e esto de;cir quie n o se l i a g a 
m/ t s a .ddan le . 
Se lia.bla de l a j oca p n v v b j l ¡ d a d que 
exis te de u n ( i o b l - T n o de concen t rv i -
<-ión, e! i n a l es p o s i i d e que e n c o n t r a -
ra d i f i ó n l f a d . -., p-or lo que se v u e l v e 
a p e n s a r e n l a c o n t i n u a c i ó n d e l s e ñ o r 
AJ lendesahrzar . 
L o que p i e n s a A l l e n d e s a l a z a r . 
" D i a r i o U n i v e r s a l » s d ice , pea- boca 
de u n a p e r s o n a e m o c e d o r a de l p t ín -
eai iniento da i s s e ñ o r AHaudasai lazar , 
que ésite n o es p a r t i d a r i o de que le 
fn r J t i t uya o t r o G o b i e r n o ; p e n v e o m o l a 
c r i s i s es i i k ' v i t a b l e , p o r l a dHin i s i tm 
do! v i z c o n d e de Eza , es cas i , s e g u r o 
(jtiiq el s e ñ o r L o C i e r v a pase a Guer i -a 
y e l s e ñ i n - A p a r i c i o , í n t i m o am-igo del 
ac l tua i m i n i a t ú r o d é Pannento , o c u p e 
esta c a r t e r a , p o r q u e , d a d a l a i d e n t i -
f i c a c i ó n de a m b o s , p o d r í a s e g u i r l a 
p u l í t i c a de a q u é l . 
Caso de que esta fuera, l a s o i u c i ó n , 
Cl a o í í o r B u l l ó n , a m i g o de l s e ñ o r S á n -
ohez Gueinra, i r í a a I n s t r u o e i ó n p|L-
b l i c a . 
C u á n d o l l e g a r á l a s o l u c i ó n . 
Se* i g n o r a s i a d e m á s de i o s p re - í i -
Q«ih.teá de ' l a s C á m a r a s s ~ r á n i l a m a 
dos los j e í é a de l o s g r u p o s - p o l í i t i c o s a 
(ain.-/!ilta. ' ' . 
De c u a l q u i e r m a n e r a se oree que . a 
iin-CH de la p n v a i i i ' .•. .•¡nana n a b r á 
u n a s o l u c i ó n , t a u l o en la ¿ i í e s t á ó n pd 
l í t i iea comió cu l a de . M a r e a eos. 
F i r m a r e g i a . 
, E l Ib y l i a f i r m a d o b o y los s i g u i e n -
tes dioc.reios de G r a c i a y . l u s t i c i a : 
. l u b i l a n d i i 5u a b o g a d o f i s ca l de l T.i- i-
b u n a l S u p r e m o , d o n Jo-sé M a r í a l - ' - r -
n á . n d e z . 
Noanbrau-do p r e s i d e n t e , de . l a A u -
dii.-incia p i o v i m uail de V a l l a d o l i d a d o l í 
J o s é M a n u e l P u e b i a . 
¿ U n G o b i e r n o de c a p a c l d a t í e o ? 
E;Aa t a r d e en M a d r i d se daba, c o m o 
seguro que ol d í a 15 de eflte m e s se' 
f o r m a r á u n G o b i e r n o preis ididio p o r el 
s e ñ o r M a u r a . 
Se a ñ a d e que , e n t r e o t r o s , o c u p a r á n 
c a r t e r a s - l a s s i g u i e n t e s p e r s m a s : 
De E s t a d o , e l conde de R o m a n o n e s 
D e Fonucinia, e i s e ñ a r C a m b o . 
D e G u e r r a , e l s e ñ o r L a C i e r v a -
D e l l a d i e n d a , el s e ñ o r V e n t o s a . 
Do G r a c i a y J u s l i o i a , ol s e ñ o r ¡ iu -
g a l l á l . 
De G o b e r n a c i ó n , u n maur is i ta . , que.; 
b i e n p u d i e r a sea- eü s e ñ o r Osisorio y 
< i a l l a r d o . 
S i g u e l a d e s o í i e n t a c i ó n . 
L a nceha h a s i d o c e n u p k t a m c n t c 
muía, pia r a l o s pea : r id is tas . 
N i en G o b o n n a c i ó u , n i en l e s c n t r . £ 
oíiciai l ies h a h a b i d o no i t io ias p o l í t i c a s . 
L a sit.ua.oió.1 de l pro-bieana po- l í t ico 
silgue m u y o b s c u r a . 
Se da y a comió s e g u r o que una- s i 
t u a / j i ó n M a u r a Uv ipe -za rá c o n ser ias 
d i f ieu l t -ades y g a n a t-oemio- l a cont i -
n u a c i ó n de l s e ñ o r A l l e n d e : ¡ a l a z a r , ha 
Oiiándoisie é l c a r g o de l a c a l i e r a & 
( • n e r r a . 
L a d e s o r i c a i t a i c i ó n c o n t i i n ú a sioinde 
g r a n d e , y n i l oe j e fes p o l í t i c o s sabei 
l a s o l u c i ó n que h a de da:i-sc a l a ac 
t u a l s i t u a c i ó n . . 
las 
>Si .""¿caso 
g í i - u / . a , 
,E,1 c inde 
su f amúd la , 
N o r t e . 
M a i a i f e s l ó , 
h a t r a á d o a M i 
oue- se haJlabxa 
; d r i d a 
e n el 
d e n t r o p o r ú l t i a n o , q u e 
die u n o s d í a s l l e g a r á e l s e ñ o r C a m l b ó , 
o r n - obj-ato do canforeindi-ar c o n e l 
R e y . 
T o d o s igue i g u a l . 
L a v i i":'a de l coaide de R o m a n o n es 
a. 'PaiVicio era- esip<'i"ada c o n g r a n mu 
p a c i e n c i a , p u e s se c r e í a , que ve tadr i f í 
a dsur . u u i L m;K3n tiiic i ó n d e f i m i i v a en 
l a s i t na . c ióm a c t u a l . 
I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
He l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de Madri-d 
r o n s n l t a de 10 a 1 y de t r e s a eeis. 
Atajs ia^a Primorm. 8 . — T e E á f o n a 
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L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
s e c o n f i r m a l a r e n d i c i ó n 
L l a m a d a a f i l a s . 
E l G o b i e r n o m i l i t a r do la p r o v i n c i a 
•Üaée sa.ber a toiSioa l o a i m i i v i i d u o s ::y 
j lasosi de t rofpa d e l o s t i -.- p r i n e n ' o s ' q u e os a y u d e n v u / i s t r a s r i ñ a s , 
iño. ' . de Ícirvinao a c t i v o , q u e se . bo l l en j H a c d Vi'.--; VAmx una, p a r a 
fuei-zas de l e j e r c i t a n t e , haista l o s ÍJi- d o n F e m a n d o P r i m o de R i v e r a h a b í ; 
Uotéa . m u e r t o e n Me- l i l l a . 
M a n d a d m u í í i o y m a n d a d p r o n t o ; L o s ú n i c o s de ta l l e s que se t i e n e 
de este t r i s t e , hecho son que e l c i t a d 
vos - t e n i e n t e c o r r o e ! lia. m u e i l o a consc 
SCin Jioi o: .¡a Iv-.iopera.! o i h m Ü í o d a . la 
i r d e n de i ñ c c a i p c r a r s i e aon t o d a u r -
gencia a sus C u e r p o » , que se K a d a d o 
p o r (1 mini . - ! , ; r i ' ó do l a G u e r r a , y a d -
«fliarta q u e deban buo-.-i io c o n l a m a y o r 
.iiTg'3inci-a lo; que a u n n o lo h u l e . ! o 
ifeetua.do, • p u e s dio ñ o h a c e r l o jugí 
r á n pe: . -oguido^ ( nmo dcisorfcbirGsi, ••in 
f u e les s i r v a a l e g a r prolex-to a ó - u i n o , 
y auMque p o r ciuadqui-Lir m c l i v o no ¡u i -
va.n r e c i b i d o pa ra : el lo e l a v i s o de sus 
GuerpO'Si. 
Es t e l l a .mamien . to ai lcanza i g u a l n i i n 
ded 
o t r e a , o t r a p a r a l a p r e - i d o n t a de l a cuencia. de b a l í f i i e a r r a n e a d o el b-n -
C r u z R e j a d é S a n t a n d e r y l a t e r c e r a '¿o dei-eobo u n a b a l a de c a ñ ó n p r o c ' 
p a r a q u e sea u n a dp las l i o j a s de l l i -
b r o de l a g e n e r o s i d a d que i r á f o r -
i i v a i i d o . n u e s t r a R e i n a . ] 
Ma s tras n u M i t a ñ c , ; a s : e n v o s o t r a s 
dente á&l cani;p.o e^ io in ígq . . 
L a f i e L i a de l sa ldar te . 
C O I U J Ñ A , 8 .-rSe c e l e b r ó ayer , , co-
g r a n d í s i m o o n t u í h i smo, l a fiesta d 
c o n f í a y n o ha d ' e n g a ñ a ¡ s e v i o M í a c u e á t á c á i í n p ú b l i e a . p a r a atendea- a 1 
Darhvoy de l a V e g a M o n t e n e g r o . jOes s a n i t a i i o s de la, g u e r r a de A í r i c ; 
V a h i c : o'.í̂ ¿c'•¡m ĉt̂ ',íĉ :. • Se e ie-bleciercai ocho i m v w s p e t i b 
L C G acc-nte-e . imñe- . tes do lo rosos q u e r'm» en p u n i o s de l a p o b l a c i ó n v e r d ; 
v i e n e n d é s a r r o l í á n c t o ^ s en Mi t r ancc /> - , d e r a m e i i l e e s i ^ a t é g i G O S g d r a los fine 
h a n h e d i ó i w . c c i o n a r d o . u n a m a n e t a Que se j>er3Ggii ían. M i l i t a r e s y m a r 
u n n o a se e n c a r g a r o n , en c o m p e t e n c i a o" 
qner i r t ian n i i a r e i r a s : . \ o re apa-
;ó e l oca de m i é i n h i b i o s y ya b n i g o 
r.uc a c u d i r a v o e '.-o- p a t i ¡ ( U i n o o . 
Nucot rec i so ldados , los h i j e e de vueo-
i-.100:110 oí, maeo ' . ra . i an t iguas . ; 
i c ¿ h c i n-a.iu :•, de lé , ; nuV. l o o d e r n a ^ 
• l idi-endcn en M . d ü l a c l It.'-.-nor de Es-
1 a ñ a ; e n jél • c o m b a t o caen h e r i d o ? 
a p o d e r Sfer en l a s aví inzadfu?. . I ^ m u e r o s í s i i o a s s e ñ o j itaN. so enca.i 
ÑOi a s í a que ; i ve r . v c u t r e o t r o s ^ ; ' r i - " (h' rvMhar a c t i v a p o ^ u h i c i n : 
o f r a t í í m ^ n t e s de v a l í a , so l i a n d i r i g í - A b u n d a r o n Ico r.-.-.g^-. de s e n t i m i e i 
do d i r e c t a m e n K - a l n v n e r a l B e r e n g u e r , t n i >' M ^ u o , • i d a d . 
v p a r á Inohkir en M a r ruceos pe r e l E I l ^ u - ^ d p ha s ido v e r d a d e r a m e n 
'e -a r do E - p a ñ a , c1 m e r i n o de l a ' © s - te s a t i s f a c t o r i o , 




•.igume-s, en las1 m a r o h a s • o l c i m . - o i l ' e r t , y eJ conde L e r o p í ? , de I n f a n t e r í a . I p.n © 1 ' M i n i s t e r i o de l a G u e r r a sie h i 
inc-s peer.-:, y í . :!:- >:e - o an que o l . * • » f a e d i t a d o a loo p o r i c d i s t a s e l s i g u i e n 
M e d i c i n a i n t e r n a , R a y o s X y E i e c t r l -
o idad m é d i c a . 
H o r a s 'de c o n s u l t a : de o n c e a u n a -
H E R N A N A O R T E S . X. *.* 
C I R U G I A G E N E R A L 
e s p e c i a l i s t a e n P a r t e a , E n f c r m e d - a d e i 
de l a M u j e r , V í a s u r i n a r i a s ^ 
C o n s u l t a d e 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó * *é E M e l a n t * . 10. I . 9 — T a l . 119, 
do C-M n u c f i e o d á d i v a s , * y c u a n d o j(.z.. ¡. .,1 
yuei lvan de l a j o r a a d a . leo e e r v i r á ;d&' 
j a r i c h i m,a1r ' ina.l, de r e c o n q v i i i ^ a , 
á u r t ^ r a . p r e v i s i ó n . 
. H e r m a n a s de l h.-ennreo { ' .poMohido, 
vivan-ic-s l a I I - s í n i a , droi ,--• id n o b l e 
e j e m p l o a no i a.'- d i o c í p o i i a s ; br.r--
qfúe-mos p a r a nur-ntrcG so ldadas &ÍÚKU 
nrm. eam,i?¡ri->', c a l zonc i l l o s , • ca l ce t inos , 
p a ñ u e i l c i s , « o n l a i c n u r o » , pue.-- el c-'-
l io- a f r i c a n o h a r á tnÓS suave , d e r p u c s 
de 'a m.arci'ia. f o r / a d a , d e s p u é s de l a 
(a i ra del he i ' i p i i a l . la r o p a SID kpVQ&to, 
la r o p a que es a l g o de l h o g a r . A c c n 
! ad d- i ia . l ivo- , ca d i n e r o , desdv 
A.! 
c o n c e n t r a r ¡ih1 
i m p o r t a n t e : p e r o t a n t o é s t a , con'.o h-
d r o i i - U a t a r e n ' á n a h o r a cu a c t i t u t c 
o l c o n e j a l d^Glgto A v u n t a m i e o t . e í m l ^ - e í n c ^ b a . l v i . l i . é m l . j s e (-1 q u e b r a n t o 
R u f i n o . P c l a y o . so ha. p r c . - n t a d o a i " 
go lve rnado i - c i v i l , o f r e c i e n d o sus ser-
p n 
efl p i í a e q a ' i 
T a m l ién , y \ .:r ú l t 
t u r t a? . 
í m e s que 
\nkro^ c o m o f aou i lPu tvo , p a r a donde 
so j u z g u e c o n v e i n í e n t o . 
POR TELEFONO 
l ^ / V V V V ^ ^ ^ V V V V T A A A A ^ V V V V V W V V V V V V V A ^ ^ VVVVVVVt/WA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
C a r r e r a s M i l i t a r e s y C o r a s e n « 
Direc tor : c a p i t á n don J u a n R a m í r e z 
P r o f e s o r a d o : o f i c i a l e s do C o r r e o s y c i n c o c a p i t a n e s . R e s a l t a d o s obte-
^ d o s desde f u n d a c i ó n : 18 a p r o b a d o s en I n f a n t e r í a ( L i t e r a r i a s y M a t s -
LieaS); 4 en I n g e n i e r o s ; 2 en A r t i l l e r f a ; 3 en I n t e n d e n c i a ; . 8 e n C o r r e o s y 
E l c u r s o empie/ .a el l.ü de s e p t i e m b r e . — S o l , 29, b a j o y 3^° d e j e c h * . 
P I D A N S E R E G L A M E N T O S E N L A P O R T E R I A 
V i S j f a c a m e n t a d a . 
1VÍ.4ÍI>RÍÍ>, 8.—Ha, l l a m a d o m u c h o l a 
0- t e n c i ó n rp ie eu la m a d r u g a d a de 
i a : , y o r &] ' n i n ^ l r o de l a G u e r r a a 
m o d e s t a ' p'(>ri:ill¡C qjfté l a " g e n e r o c i í d a d . Cap I t i m t a ge n e i -a í. 
no n i idn ' po r la ( a i d i d a d , .-ino p o r Co' .vv el ¡ imi lo-c i te de m i r a n q u i l i d a d 
el a m o r con u u e so e j e r c i t a y p o r l a s P01' *<"> «" .e o c u r r e en M e l i l l a . 03 eno r -
rrio, 133 h i c i e r o n i.nrmida.d de comenta -
i i v - . ao -' ca de la, v i ^ ' t a d H v i z c o n d e 
de Eza Qíl ^ f i o l P P i ano de h i v í o a. 
L a f a n t a s í a p o p u l a r se d e s b o r d ó en 
1- ' i cs h- rmioois , oue se ll-egó a d e c i r 
p o r a b r i m o s Óo no", sal i..M-a t o d a l a 
g l i a r n i < - i i i n de M a d r i d pava \ f r ' - - o 
l .o o r u r i ' i d r . f u é oue ei n;iinb-.lro de 
l a C ine r r a f u é a t l c e i r a l c a p i t á n gene-
r a l que su h e r m a n o e l t e n i e n t e c o r o n e l 
de- l a ú l t i m a an te el d u r o c a s t i g o su 
f r i d o en e l comibate sos t en ido con 
n u e s t r a » t r o p a ^ i a u t e a y e r . 
U n g r u p o rebe lde i-iítéiitó acercarse 
¡Nacía C a i t o de A^rua. p o r l a cos ta ; 
p e r o l o h a i m i j i e d i d o c l c a ñ o n e r o «13o 
n i f a z » . 
E l c o n v o y p a r a c i n c u e n t a d í a s y ur-
ih -l:i<-a,mento do t r o p a s , h a t en ido 
po." dea •mba rca r , po r l a m a r e j a d a en 
e l L e v a J i t é . 
J e a s s í R i m m MM 
A B O G A D O 
^ r o t u r a d o r de loa T r l b ú n a l e i . 
V E L A S C O , N U M . 9. — S A N T A N D K I R 
D r . A l f o n s o A p a r i c i o 
E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
D e v i a j e a l e x t r a n j e r o , suspende su 
c o n s u l t a . 
A l . i n t e n t a r l o , n a u f r a g ó una. d 
ba rcazas . 
Elsitoi den i i i i ee t ra " l a nece s idad (|e 
a r r e g l a r l a h o c a i i a d , . M ¡ i r Cl'-ica. 
s ha a - : ' H . - M I O i m p a s c ó riiilit^ 
i .o I.'t 'aau I . isiin novedad. ' ' 
Se l l ovó a T i - i u r i L uu." c o n v o y 
r e r l i o M i l i z a d o . 
El álU e m o i s a r i n ha v b ' i t a d o 
que h o í i p i t í i l . 
Con la c o l u m n a del g e n e i a l N a v a r r o 
h a t e n i d o h o y c o m u n i , o a c i ó n . 
Dio.- « n a silgue hesiti'-lwado'..) 
B a j e en Monte A r r n i t . 
E i e e n e r a l N a v a i ro h a i.-.d(gi aJ'iil.|o 
a l a l t o c o r n i a l r i o d i c i é n d o l e que m 
M o o t e A r r u i t h a m u e r t o l a siguiente 
o l i c i a l i d a d : 
H e n é e n t e c o r o n e l de C a b a l l e r í a , don 
E e r n a n d o P r i m o de R i v e r a . 
C u m - ' o i r o ' - de E s t a d o M a y o r , don 
E l o y G o n z á l e z . 
r,ao.ii;VM de r n g e n i o r o s , don j0S(i 
Ala r o t o G o n z á l e z . 
T^niplT1,tp rift i n f a n t e r í a , d o n jUa11 
Cordea'o A u r o n t e . 
' ' i n ate de A i l j l l o i í a , d o n A n t ó n 
C o r t i n a . 
lVlás bajasi . 
S , , n : . n o l i c i a e f a c i l i t a d a s , 
( .uei-pc. \ u l tuua .nKM.í . - ha.v que r e S 
l i a r la® S ' i g u ¡ e n t e s ba jas : 
Re? i m í e n i o de San " F e m a n d o -<5nl 
d a d o J u a n L ó p e z , g r a v e . -
O t r o d e l reigi imfeuto de M o L i l k i . i 0 ^ 
berranO' , menos i gi^ave. ' -
R é c i m o r e g i i i d e a l o m o n t a d o - Snl 
dado B r a u l i i o L ó p e z , leve . 
Cabo de C a b a l l e r í i a Oeile.y.i.no F Í Q Ú 
I a. , m m m g r a v e . ° 
Lo t jue dicen Unos soldadoc 
R BE L I L I .1^ 8 . - H a n l l e g a d o vapiol 
a o l d a d c s q u e l o g r a r o a i .oscap-ar de 
M o n t e A r r u i t , l>ajo e l p r e t e x t o de pe. 
d i r p e r m i s o p a r a bebe r a g u a . 
D e o n u é s i de heher,- h u y e r o n va r ios 
H a n tíácihü oue el g e n e r a l Navarro 
diirDcnA de 700 homibref? ú t i l e s y & 
o t r o s 700 i n c a p a c e ® p a r a c o m b a t i r . ' 
T a m b i é n han i i ü a n i f e s t a d o q i r - dia-
riamjeate l l e g a n , a a q u e l p u e r t o , ñ 
a e r o p l a n o , c i m a i e u i a k i l o ' : de hielo. 
Las noe-oeiaciones p o l í t i c a s v a n por 
b u e n c a m i n o . 
I.Í> " i t i tac ión de N a v a r r o , 
M A R I D D . S . _ l ) e M i d i l l o se r-eilien 
i n f o r m e s p a r t i c u l a r e s ' , d j c á e n d o qi»-
l a s i t u a c i ó n d e l g e n e r a l N a v a r r o ^ 
c a d a -hora m á s di if ící l . 
Se e^iperabi i OÍUO p o d r í a regresar a 
l a plaza,, d e b i d o a p r e v i a s g.-diones 
p a r a q u e l o s m o r o s no hos t i l izaran; 
vero l o s emir.-.irlos- que f u e r o n a hacer 
•«ta gec i t ión n o h a n r eg re sado a Me-
d i a . 
F u e r z a " a L r r n c h e y T e t u á n . 
E l m 'Mi - - t ;o de l a G u e r r a ha dis. 
«uiestb q u e se e n v í e n nuevas f u o m » 
i l . a r a d ' i e y T e t u á n , a d e m á s de las 
n e v a n a ^ l e l ' h a . 
Ge-í t icn espec ia l . 
C o m o , e-i u-enei-al l ^ r i m o de Rivmra 
a M i ' i l l a c m m o t i v o de la uv ie r té 
'p. m Porm.nuo. el t en ien te coronel de 
• i i b í d l c r í a d o n F e r n a n d o , o l G o b t W i » , 
j h a e n c o m e n d a d o u n a g e s t i ó n espe-
• ia l c-eea del a l t o c o m i s a r i o . 
T a r t a de un p i í s i e n e r o . 
E n M o d r i d se ha r c w ' b í d o una carta 
le u n Í - I d a do del r e g i m i e n t o de .Ta í | 
n l a qn." di09 m i é e s t í l p reso con Hn-
•o oflciailes y m-an n ú m e r o de p i\m 
y que c o n f í a n cu que . s e r á n l i l ier 
ados . - , . _ 
E n l.n eaT+o, no s e ñ a l a ol l u g a r (ion-
io e s t á n pi- i dcv'.rros'; p e r o e s t á fra"-
vueada y d e o o s i t a d a en la Admlnis-
r a e i ó n de C r ñ - r e c r de A l h u c e m a s . ; 
| /> m m i . s i ó n del B í j i sun i . 
F n c o n o t o a I - ' s u m . H ó n de l Raisn-
• i se sal^e que h a a b a n d o n a d o s-u m 
-adencia y que r e e n c u e n t r a en la « 
»« i n t e r n a c i o n a l de T á n g e r . ¿ 
i r , n,Mv1adó ñ n em.ir .arm a l 4-••' ^ 
l e r e n g u e r c o n e n c a r g o de e x p r e w g 
u d o v o de e n t a b l a r negociacieau-111 
•a siemeterse. 
M i t i n e a campano idos 
E l e o b e a i a . d o r de M a n ¡ ni 
a n d i d o dos niát.inc.5, u n o en 
P u e b l o y o t r o o . g a m z a o o por 
^viU****** ^-'1-->v-al."o,, fn l"s n u . . -
i b a a t r a t a r de l a c u e s t i ó n de M-TJ 
• ^ é á ¿ c u e s t o a p v c a i i b i r tcdos l | 
•cto-s de e?ta na to re'•".ei. 
IViov 'mientó de ÍTOiiaj.' • 
Vnta. n-ad-vusada b a o S.l\\'l' 
M á l a g a t i W e n t r s s o l d a d o r do 
m á e n t o do Covado-nga. ' ^ 
Se l e s h i z o u n a i l e . n o o . 
W p o w . r p o * l a ca l l e . Á, 
¡ o v e n b i e n v e n i d o , ^e ^ 
^ l í e i b e n t e l - r a ' m a , . de 
da^r c u e n t a d e l e m b a r q u e de . . 









l i g e r a , 
orcrani7.o.v l a dcrined'r ta . ,q 
e m b a r c a . r á p a r a ^ u,,,ir 
cn ywi f,noa.rtra.do de n lnja c*r 
- i n i l pesetasi e n t r e l o s 
j o l d a d í f 
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:0,i.,,i¡,)«i v d o s t i n a r H cJiaLot qu* « ' -go p-airaMíd^ íi lo que I n m c n f n ^ i o f l en 
SJí, AH l a P l a y a nmfi h e m i t i ú de san- Ja. z m a (fe MieedlUtí,. Jlia,y en l  p ' l á a paa' 
^ H a Convocado a ioñct les \ .yn ,n ta . 
SSfiiíitoy 111 l ^ ó v ^ - ' - ' a c o r t i l c i l - j d o 
E l fuSi ia ini -* o de los riSfcsicores 
Z e l u á n . 
.iP^ir norticiaLs diáidasi pm- loen avii.ado-
U n i i iari) aal i igo de V á c á ' I y a r o ¡:.l £sa; 
tiu.* áfífe 02 a b r a z ó a r l y (•'uiuns.-
li}Méi)a I - - . prboitiSigió do l a í e r o o i d a d 
L a s í u E : rí .s e n e m i g a s . 
L o d ; ivi ; i :dnr(:« (jme IbaiQ Vf i í ado elS^byc j 
Moinliií Ar. inult d i o e n qiii e u wc¡?si I i ) ^ I 
niiii'íKS • |iiiwi| |i .iil,!!,!i ¡i i v i i ' i ^ - r Insi |)ÍI-! 
«ftícltea de iiiniAi¿cIciu>ea cfiic aiTOjam a • 
lela «k-r-MiM •¡••.•.SÍ d é La p9€ács5ca, y l o s i 
ji.'wkid.O'i'i'.M .•üp'mviii-f'ii.ull. .oii-toni-r:-, «-.sas j 
<r()BU'í"!iilra.(.i cutiría «te los m o r e ' » yama I 
l u i c o r faiáífo so-i/na: ello®. [ 
; o , r • carr i les , padtee el riofecto de s -
rios d tal lo i de bulto, como l a v i d t a de 
Maravi l las , Ja manoseada historia curs i 
| de Narda y los soliloquios, mandados y a 
' I ro l i rar por viejos o inocentes. 'J ione <ba-
| mo de l o c u r a » , natursl inen;e , epcenas de 
gran m é r i t o que an iman y s e r e n e n ¡a 
comonia de mor ía delicioso. Y , en gene-
r a l , aii-trae y agrada por lo finido y p m -
toiesco de l d i á l o g o y algunos tipos, que 
ni ¿ o son nuevos, i s l á n pintados de ma-
no msest a 
, / í a l ocurre con los do >ldonza, Zapafa 
y e l s e ñ o r Fausto , encarnados en I r e n e 
, . A l b a , B o n a f é . e Hidalgo, de ta l suerte <i'ie 
nfi,o;i:«tg <*3m parapetado^ Qti u n edi&- L o s tros, y s ingularmente la Alba, qo 
tiene m á s papel, r iva l izaron en natural i 
dad y g r a c i a prestando a las escenas en 
que intervienen todo e l c a r á c o.r humu-
r í s t i c o que los autores autores han que 
rido que tuviesen. 
L a m o n í s i m a a c t i i / M a r í a F e r n a n d a 
l a d r ó n de ( ¡ u e v a r a , d i ó a l s i m p á t i c o per-
eocaje do Narda, gran valor merced a su 
reconocido talento. 
L a s do i t iá s actrices y actores, c o m p u -
taron e l conjunto, a s a t i s f a c c i ó n de l audi-
torio. 
VWVA-AOVWI/VVIWVVWVA/VXWVVW^ 
R A M I R E Z . — C a m i s a s — B l a n c a , 5. 
VVVVV̂ /̂VVVVVVVVVVVVVVvVVVVVVVXAA'VVVVVVVVVVM» 
í t e ' r e c a b a r foíidctf para , r e g a l a r a f r o - reiJ m cciftn^tem d 'Mh i ñ \ títo&famm* 
l , ,, ^ j i j é , v i t u . . | í o % ( l v b lr.:M-t>3:i-f5 d.'>fci iKtmDs do- Zo-
' ' M é d i c a p a t r i o t a i u s i n , H SVaidid a oabo pda' los in^r-c©. 
Z A HA G O Z A . ><. F i iu,6duv3 , | . . i J Ommio sali íait i , |a,S ^ ^ a i i r ' . • 
pi-i|-iióii (' ' I I M ; T ft n Cii . r lcs Roy : c. ¡ ta 
(l ' . r i t r i 'd" 11 " ' ' ' ^ iV^t . f ic iTW i i i v i l á . n d o -
Jtt'l a (JllO v ' OÍí-i 7A';'\\ VO'-i i ' l a l (•»'•-
biéí^áo r ' .ii 'a. fcoiU) la qu-o •'••a iieco^-a-
rio cu M i ü l l a . 
L r f a n i ' l i a rio N a v a r r o . 
i M E I d ' I X A , AfkMiiás de 1.a. •'•-••|..;.sa 
del general N a v a r r o , do u n h i j o de 
{(te, c a p u t á J ' de 1.a l-'i i d l n (?eo.l, quf-
s j rv íó m R o g i d a i v A , Bia 11-ga.do a, eflia 
pijaza, prpcl -dento de A n n u a l , o t r o l i i j o 
del hei'C'ico d d r e í . i r d© M e n t í - •A.n-uií. 
A l a p e n í n s u l a . 
lífEiLILiLA, 8.—'Eíi e l va ipor « A l k i a n -
És» han- eanibaavado .«dncu,o: i ta s o k l o -
,,1,-4, ¿i! cüni.au.dia.iit.G Rcj i t ioro . el ca-p'-
t á n ' S a b a t c r , o l . t ü - iden to I b a n a y o y 
dos auiboficialciív 
C o m u n i c a d o of ic 'al . 
M A R R I I ) . 8.—Él p a r t e o f i c i a l f ac i -
pladc en ol M i n i a r l o de l a G u e r r a , 
m é lo s igu i en t e ; 
«Esta. h : i añano; u n a c o í l a m n a r ' oa l i zó 
u n par-M» n>ij l i tar p o r T r o s F o r c a s , rc-
1 ¿ f o s a n d o s i n n o v o d ü . d . 
'Otra, c idui iMia, s a l i ó a S i d i - A n i o t y el 
Atalayó^', para, abas ioce r y mainic.'ro-
nar ]vr> posict ibiucé d o c«to ?.o--Utr y peí-
miitir di aCcéoo de Irn ba l f r í a s que 
van a r o í o r z a r el f r o n t e . 
Ei-la. eolumiuia. s e t u v o u n t i r o t e o 
con lofí i ne rcs , t o m e n d o las bajas1 s i -
giiiontna: 
Cabo del i ^ í i m á e ^ t o de P a v í a , M i -
guel Mora.leí-- T r u a r i o , y u,n i n d í g e n a 
do Ceuta, níiU'Cirtor>. 
Hot-idios: fin'idaido de p r i n r a r a do b ú -
saros de P a v í a , R e m i g i o N ú ñ e z l / j -
cera de Air . i l i r í a , JOIÍI?. Qímwiz l ' ü m -
te, fniani:»" g i 1 / ' o ; scflida-do d n l sex'.o 
IHÍXI.M d ' C u t a , Maa-iiano Mainaaaiedo 
l 'avia, g r a v e ; f-oildado di:il T e r c i o ox-
tranjiciro, Ma-nurd Jocié Giasanova., ini-.v-
JKÍÍI grave; Fratvci '^oo C'i'iiyá/nitoinK. Gaj"-
pez, g r ave ; s l!.dado de I T , . ,; a dej t e r 
^ . J y ü ' c s i n d í g c n a i s , de eH'os dos1 l e -
ves. 
E n r c i s iunr i i , dosi rnuiei ' tos y diez be-
a-idos. 
. E n J a pcs i io ión dcsl zoco E l Hiiah f u é 
lig-eraituairto ho í i t iO izado u n canivoy 
que aa d i r i g í a , a TJisaa, nesuditajido he-
rido grave on la miaino d e r e d h í L ol sar-
ko&b dtí P . a v í a Eu i i i ^u i e T o r i v s i : - - -
lió, y love el caibo dcll r.-igiíiiiionto d;'; 
Sewiilla A n t o r n A h ii.-- > Ru i z . 
H a . ' ido ¡sdl-íiibliecaidia o t ra , poe i Jc ién , 
habiendo s i d o f o i r t i C r a d a y IIU. /.u en 
ella una o ü n i p a ñ í . a de I n l a a ' r ía. coi» 
mm. b a t e r í a , l a euiaií o a t á ba t i . ' i i i do o] 
pol>Laid(v y cil ban-arvoo de Fraja t rwi y 
los valles que daai acceso ai GuaiUgi i . 
E n ol v a p o r « B e l l ^ . r » b n c a í bar.,-a tiu 
p a r a M o l i l l a el dcfatacanieaiito i u t e r n a -
í t o ein la, zoiina fiiam/eéisia, q u e se h a b í a 
e n e n t r a d o en ( i r á n . 
C initánua ol a p i w i s i i ' u i a n i i e n l t o de 
Munt;.' Arnuii i l . 
L a poigiciíóuqsc v e í a iir.y nyaies- a n i -
man i y roideada de m a y o r n ú m e r o de 
eaenV-gii's.» 
ImprcTionec tíc ú l t i m a h o r a . 
No- puedion sbr m á s |)e«iínuiglais l a s 
h n p r •..•-:'i¡ic,;i de á l t ' juua h -o rá r ••¡ario-
nadas con l a tii,tu.ao!<>n on Ma;rruieicos, 
"ocijxi va.!.!!-/-)lie .en lo qua ¡VJ reCLoie a l a 
coluitiiníj, N a v a r r o . 
Trido hace, f i a p e n r r que la pró; . \ i ioa . 
teifq¡íimaeión d é omenita de l a r e n d i -
e¡i''ii de Ui coiuinaui o do &u c a p t u r a . 
Se n 1,1 !<> qine l iaf í ta que no e s t é n hiea 
iiii.1! m i d e n Loy Imiuibir. (]\n • ha.u ma.r-
mmo ¡i M c l ' i h i , y no l l o g u i n m á s na-
da se initiui.ti-irá. cofli ( ibj -to di;' ex ¡t i -
lín nir•vii I r a r a s o . 
/ ía ih lu íá i t f.abe que ei-<tilií¡y> v< •mioa-
r ia ha padidloi ¡ x t r a i " ' i'..jiá a (vaioir, o 
luitl h c j i n b r ; . , pin-.-, pai-v.e que . n «.que 
Ha zona l a n i b i é n ee adviea-te agit-a-
oión. 
E s pr-yríhle que la md ' i - ia r-'ia r ^ e t i -
iHuda . IMMX) ÍV siaiKfiie q u . ' - a l C o n s u l t a de 11 a 12 1/2 (excepto d í a ' 
ai.guer limiü teauoir de que o c u r r a feat lvos) .—Sanatorio da M a d r a z o . 
' v v v v v v \ a \ \ v v v a ^ \ v v v \ \ \ \ ^ v v v \ A a v v \ \ a v v v v w v v \ . ' \ v v v v v v v v v \ a ^ w v v v v v v v v v \ A ^ a ^ a ^ r t ' v v v v » ' * ' v v v v » 
EN EL GR̂ N CASINO 
L a p a í p i ó ü c a f u n c i ó n d e l 
Corno era de enperar , l a f u n c i ó n a l í c i n M x i o de l ó s hwMas y e i i f e n u . s 
de Mcl i l la . , a n u n c i a d a p a r a el p r ó x i m ) v i e j w s «i ol t . " l r o del G r a n C a s i n o 
«del Sar t lMiero, ha, « i d o aejgi ida. ( 'oii í a l 'Oin tu íñasmo que ya eatárn p o d i d o s y 
: ^toproiii.i2.tiidcis casi t o d o s l o s pa lees y l a ni ,ayni . ta de l a s liuitaoais. 
E n t r e l a s famil l ia is que haa i t o m a dio loca'Jidadea waocaidaimos lasl s i -
guienpe-: 
• ' S e ñ o r generad goinennador, s e ñ o r pras;idein.te do l a Audi i ianein, s e ñ n r de-
teg'ado de Haiciionda, dom F r a n c i s c o de I z t u e t a , d e n ( i - f a r d e V á z q u e z , d o n 
c®ü Ba' i rada, s e ñ o r e i s de G o n ü t i y , de R é d c - n a s , de M c a d e , do P é r e z , f .a -
m ú n , de d d R í o , don RaSael L ú p e ? , di n ( i a b r i -l R c i z de l a P a r r a , d o n 
Uím Corroa ,1 dlcin G a b r i e l P o m b o , d o n E n r i q u e Hcwi-a, d e n Rebeuto C a g i -
" " « r q u é s deJ R e b r e r o , d o n F r a n c ixeo y dem Ma-nr.- ' l do le M a z a . eño- r 
•wnue,'-,a, dcai M o d e s t o P i ñ c h W ' , d o ñ a A s u n c i ó n M u e l a , t e ñ o r G ó m e z A c e b o , 
ücm AbiVHio Coripais, d o n A u t o i n i o de !a I n c a i . den J c o á Balo de Bsaraabft, 
0« A n í b a l C a b a i n z ó n , d o n E l a d i o N i ñ o Valnue- .a ' .n . den A n t o n i o B l a n c o , 
^ ñ e r i t a c ; ae Cctcira-, S3ñoTeis de S u á > ' e z y Canreidainjoi, dinsicitor do l a f á b r i c a 
s, ' ivaiy y d o ñ a Gua,dalap.3 M o l i n a e "h i ja . 
^ *íafiain 'a da i romos a conoce r el preg i i ' an ia de cata f u n c i ó n p a t r i ó t i c a , en 
^ i c t e m a r á n pai lLc. a d e m á s de l a cc imip iañ /a de opoi-cte que a c t ú a en rd 
-•'̂ MIIO, im x,.,,,],,-,!, niCJt0l,,p,,si I i ieno A l b a y J u a n Rn o m i é . que 
M,'-'ila,do -UMto>'isim,;,s, a,sí c o m o 
isaibcüii,, R u i z y D o r a la C o r d o b c s i t í . . 
E s p a ñ o l e s y ex ranjeros : So crean dos U A N U r i l i A t í D E i 
L E G I O N A R I O S (i.51 y 5.a) 
Muchos de los p r i m e r o s L E G I O N A R I O S son y a S A R - j 
G E N T 0 3 y s e r á n S U R O F I C Í A L E S y O F I C I A L E S . P R I M A D E E N G A N C H E : 70D postt.'S por cinco año?; 530 por cuatro; B-
muy buena comide; soldada extraordinar ia , íí^nnnnln^e.n , i n J ' J i . i m i m m r dWAiTín i^W 
aumenta con P s anos de _ 8 e r v M ¿ ^ l r e s e a t a ' ' s e e n e l k a d o n ^ ( . e ^ g a n ^ (] U ü 
r i o diO l ' i o n i a de oaiSeiríO'. 
L « , lia'.i'oa, q u e r o d o j i M o n t o A m i i i 
oQtá f o . ' i n n t . d a ' p e í - mtóa dos m i l h o m -
U w , y La de Na.d.or p o r u n o s c u a t r o 
m i l . 
P r i s i o n e r o s . 
Fil O-ip'Máin G a r r a : :o e s c r i b i ó u n a 
c^avta a ta crfocisa, en la que lia d i r é 
que e s t á acegid.o. ccai <"1 tefaierute F r a n 
i iseo Fri rmli i idicz y u n 5V.dda.rh>, en e.t,-
áá de u n n i n r o n o t a b l e . 
L a o r g ^ z a c i ó n de l a s fuerzas . 
-Se cv. '1 qjpie Inapta, d e n t r n do _uno<? 
diez d í a s no e s t a r á o r g a n i z a d o c-í 
e jéccr i to de AfirJica c o n iinteai ' ' .-vi.log 
b l i n d a d e c i , t anque? , ga&SS a r f i x i a n ; -
v lajniz;illan:ia.s. 
EH acen '/e.do «Alfoní-ia XTTT» l l e v a 
Lamdbas b l i n d a d - > para . M a r C o r a . 
Estos, elemento.--- s e r á n aprovechados , 
e n T c i t u á n y Laivanbe. 
VVVVVVVVWVVVV\AíVVVVVVVVVVVW>AAAAAÂ VV̂ AÂ  
M ú s I c a ^ T e a t r o s . 
T E A T R O P E R E D A 
« R a m o de l o c u r a » . 
'; L o s hfirmanos Ourntero han l levado »] 
teatro u n a obra planteando y resolvion 
do un asunto que es viejo. r«orao e l m u n 
do pero que, en l a actual idad, sa ha he 
"ho e n d é m i c o en todas o a r í e s . debido r. 
la faba do re l ig ios idad y de 6<ica social: 
e l suic idio ñ o r amor, mal n r r b o s o que 
da en cor tingando terrible a l a m e t a h -
dad a h o n d á n d o n o s en un m a r de incons-
c i enc ia ó de locura . 
L a doctr iaa contra e l suic idio en ê  
teatro es de u a a neces idad absoluta, p?ro 
l a y q u e afronta i la en obras de nervio 
con asunto d e m á s c a t e g o r í a e s p í r i t u i l 
quo e l que han ufado los saineteros S3 
vUlanos p a r a cons iru ir Ja suya ^ . 
D o lo que puede deduc ir l e que la co-
m e d i a eptrenada anoche, m á s que m a 
obra buena es u n a buena obra, por l * 
optimista i n f e n c i ó n que encierra . Ki lo 
b a s t a r í a p a r a ap laudir a quienes afro i -
taron el escollo si ellos fueran nuevos en 
(s tas l ides de l teatro, pero a lo* Quinte-
ro hay quo ex ¡ | r i r lo s m á s ; hay quo exi-
s i r l e s quo y a que pus ieron sobre e l ta-
pete e l problema lo hubiesen resuelto do 
una m a n e r a franca y c a t e g ó r i c a , fus tí 
gando ol ramo do locura con algo m á s 
que la s á t i r a F o r eso nos creemos on e l 
caso do poner peros a l a nueva comedia 
q u i n t e r í a na que s i bien tiene toda la a c i -
bada t é c n i c a de l a quo son m a e s l r o » s as 
autores, con lo c u a l les escenas m a r c h a n 
• . M a ñ i ' . n a , . n i i i é ro dc i j , . c l ebu t t i . i á l a no-
íab l ' o (- . ineioae y b a i b u ¡na, a n d a l u -
za, D o r a l a Ccatfob ¿ d t a . 
• 1.a f i ín r i i^n iufa.ld;ÍJ aniin,"1 ida \i¡txF1 
la ( a i •'• i t ' l j!! .-e«' , ; p r .^x iaa , Ha • ' d o 
• u i - ' j p í n d i d ' r a e a ú s a d--1 .•ce' lo .e Q esa 
ro i iama t a r d e ln c .n - f ' dn (féHtejías -
:•('!:< i o ' ('•• la A.:.ij'. i e .e ién de l a P r o p i a 
de S n n l - n i d o r . -
« A M S R E Z . - I m n e r m e a b S e s . - B l a n c a . e 
^AAMAAOXO^AAAAA'VAAA.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^ 
D E A V I A C I O N 
E ! teniente J u a n C o r -
a de V e l a . 
¥iuda de A. RAEMOS 
P r i m e r d e p ó s i t o do p a ñ o s y f orror ía 
de l a U n i ó n Cooperativa do los Sas-
tres de E s p a ñ a . - Venta de p a ñ o s de l 
p a í s y extranjero a precios m ó d i c o s 
94 V 25 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E n l a d j u d a d «do Z a r a g o z a , y c o n -
f o r l a d o . c o n tcjjgi auxi.lio,s e. 'pM'iifuabts, 
e n i r a g ó o l d í a 8 ílol corrLer.iÜe su ajtofev 
a l Sefioir e rer-asitabíc c a b t d l e r o d o n 
J o s é P a r d o I k i y o , m u y qu i bloi' y r ss -
p» todo p e r la, t i .rah.j!idad da su I r a ! ) 
y o x c ' í v e n k a p i T i n d í i » pe; ;Ma -;.l 's. 
•Oria t a n 1 rV¡te imd. ivo l l e v a m c s la 
oxpi'os'( '-n de imienla-o . T - - ! T O j i ó f i amc 
a sus; h i j o s d o n J o ' a q u í n , • jexo defl pe?-
sona.l d' .l leai'-ro Pe reda y bu-: n a m i g o 
noec i t ro ; do ñ a Dolonas ; d e n JOMÓ, OI-JC-
t r b i n í a d'C a q u a l to.a.tro, y d o ñ a . E a r i -
q u e t a ; I v e n n a n o s d o n A n g e l , don' San" 
'.•'e (o y d o n V i c m t e ; n ic i tos y , d e n i á ? 
íiMiMiliia, a l a vez que j v i g a m a s a n i i "> -
tr . b eno S una- ora.-.-v-u p e r £3U a l m a . . 
L a s rtíiiskts q-uc (••.!.!.;• IUVÜI en l a 
• i ^ t a f i a td!0 l o s ¡ - p a r ' i r o s J e l s n i n s ej p r ó -
x V n o d í a 10 a ly..s ocho , i r a o y m 
d í a , tm WG y d i : / y m.e ' lvi . de l a i n a -
ueini i , rá .n a p i l c a d a s p o r e l e t e rno 
descanso d© s u aJnia . 
R A M 9 R E Z — G u a n t e r i a r — B t e n o a T T 
i v v v v v v v v v v v v v t v \ v v v v v v v v w i ' v v v v v \ ^ v v \ ^ / v v v v * r t 
E L C A L O R E N M A D R I D 
C u a t r o i n s o l a c i o n e s , 
d o s con muerte . 
se h a n 
F I o v 99 d ^ - p o d i r á i i dcJ p n l d i e n de l 
C a l i n o l a c a n z b n é i t b t a E s t r e l l a R u i z y 
l a b a i l a r i n a ls : i . i )el i la l i n i z , qi iü tíj.n, 
:i.s n p l a n d i d a ? . a i l i ^ l n ^ M k í u W i A a s Seros, t(.s ^ p ^ m s o s h a n o b l e n i d o d u r a i d e 91! 
• a c t u a c i ó n . : 
M A D R I D , 8.—A causa del calor formi-
dable que hace, un jornalero que traba-
j a b a oñ una cal le fuó conducirlo c o n un 
ataque de i n s o l a c i ó n a l a C a s a de S o c > 
rro, dondo f a l l e c i ó 
Se ha reffistrodo otro caso de insofr 
c i ó n , seguido de muerte, on la e s l a c i ó ú 
del Norte. 
A d e m á s hay otros dos casos de insola-
c i ó n . 
* v v v v v v v w v v v v ' v v v , v v w v i / y v v v i i v v v v v * A ' W W 
P C R U N C P R i T E R I S T A 
S e promueve un ser io 
M A D R I D , 8 , - D o 3 agentes de P o l i c í a 
c o n d u c í a n lioy detenidos a dos carter is -
tas. 
A l l legar a l a cal'e de M c ? ó n do Paro-
dep, uno de los detenidos se a r r o j ó al 
sue;o y, l e v a n t á n d o s e r á p i d a m e n t e , pro 
u-ncbó nuir . 
L o s agentes le detuvieron de nuevo y 
el tarter is ta c o m e n z ó a dar grandes gr i -
tos, protestando de su d e t e n c i ó n . 
E n e l lugar del e s c á n d a l o se r f u n i ó 
numeroso p ú b l i c o , que se puso de parte 
do los coteni ios , y los guardias , p a r a lo-
g r a r que é s t o s fueran cunducidos, tuvie-
r o n quo dar variss sablazos y hacer algu-
nos d isparos a l aire. 
L e s guardias fueron agredidos por la 
m i i i l i í u d , v i é n d o s e obligados a d i s p a r a r 
sobre los grupos. 
Resul taron tres heridos, de el los u n a 
m u j e r , m u y grave, en e l vientre, y otra 
en e l p e c h ó . 
T a m b i é n resultaron heridos tres obre-
ros, uno de ellos grave . 
E n l a C a s a de socorro tuvo neco?idad 
l a G u a r d i a c i v i l de montar un servic io 
de v ig i lancia . 
Tros de los heridos fueron tras ladados 
a l Hospi ta l . 
Se han real izado n u m t r o s a s detcn-
r iones, 
(tíVV»VVVV\AAWlAA.VVWi^A\a\\\VVVVV\VVV^'VVVVV 
G R A N C A S I N O D E L 
A feirfcuñ i a d á n i mi ú o, l a s ^ gon t ion os que 
se h a n ve-nidio ba.ei ndi ) pa r t í , que a 
n i i . -n ,io par- .ano. di nctabii iMimo a v i a -
d o r i i i i i l i i t a r F i o ! . á t i ido ViGlla no lo cen-
codveye u n p e r m i i o o.i ¡ ec i f l ] ) o r e l ge-
noia i l E ; b : ,xi ie , j le de la u a d r ü l a 
imillitiM- aei . • . ¡ l áu : a a. e r a el fiÍTI de | ó -
hnan' paa i . ' -o Ift s ' n i ana . do avian: / - ! i , 
so h a n v i f l o co i ' c i ñad i a s t o n éJiáte. 
F l o i i r - n t l i m Vela, tíSnib ,\ a l o g r a d " » e] 
[Ka ' a ib - i que n u r i - i t i o alc'yl 'de tíclijeitS 
jie.ra éj y m l a s prinirn-a.s bóífids d\Q !a 
n ¿a ñ a n a dial m i é a ' . - o l r s . si la. á d é i ' t e le 
pro-k-ge, ya. qno en su va.!o.r y jt- ' l i r i a 
ba;y qae ' t o n í i t i r . a l o m z a r á on loc-
aa-en t i los de M a l i a ñ o . 
Efit'o es au p i ' c t p ó s i t o , q-ue p o r 
d i t u - i é n de nueíi la-o ciya i j i a ñ e n ) « P e j i e 
Momltaíba» h a t e n i d o Ja. a t e n e i i n i ¡le 
t r a n n u d l i r a E l , l ' l i . B P L O C A N T A -
J /P .O en el ditL del d e i n f n g o . 
l ian-á el v i a j e en u n Anielo1 do M a -
d r i d a. bMirgoo, d m i d ' a p r o v . i í ñ u i a e á 
e l imv tn r de su alpiaaiatiO', p a r a pr . - ••-
g u i r n i ' o i i i d " l i a n a. S^áifeáaTidei*.-
E n nuiOFitira aiuídaid ÍO p r c i p o n o vo i ln r 
-en l a na i aüan ia ÚM juc ver;; nu c o m b a 
ñ í a d e l o t r o ' í d o l o di,? l a a v i a c i ó n i h o n -
tañ-cíva, de G a y é i n , opone l : :'?,jo que 
n. ' o f r e c e r á a les fo,ra.ok-,:<.:<i q u e a c u -
d a n a pre í ! . n e j a r b t c o r r i d a de Pa 
l ' i ' - i n r . i y a ln vez c o m o eonijp'ci i n nP-
dc u i i ia de l a s pru iebaa de La s a n a n a 
de a v i a c i ó n . 
ü e m u í i , puip.5, do c M i g r n l ' i i b r r n o s , 
cerno bu-nm'M i n ^ n h i ñ - i e - . H ^ q u e dien-ei-
moe. aidmii.ea.r l a n pa,i5t3¿ás de n u e s t r o 
paist.Tiior, de que V-:na., 61 i n n r i b a c b o 
ai.^ue.rrMlo que en A f r V a , p i l o t é a m i o 
u n F f i i - m a n , bám M ñe i ia l 1 : - ccjiyi 'ebs 
p r o y l ó a l veiboe.!'....;- ( i j é r . é t o e ' n n ñ o í , 
nee. proiporcii- o n s u p-ateei. r ' o e e . 
Ja i s^pr imr ic iaa de ^ j á ' V n i c Q q a e u i r e : . -
lui-n-t'.'''"", de re. K- a.rr: ..M^i.-dor. ejei eieiii-, 
que te h a n v a l i d o l a a d m i r a c i ó n de 
ot i ' a s t i e i T a s . 
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N o t a s d e p o r t i v a s . 
« U « i ó n M o r l a ñ e . s a » . 
E s t a Sociedad pone en conocimiento 
do sus socios quo la j u n t a general con vo-
e sda p a r a e l pasado domingo y que, por 
c ircunstanc ias especiales, no fie l l e v ó a 
efect"*, so c e l e b r a r á hoy. a las ocho, en 
p r i m e r a convocatoria y a las ooho y cuar-
to en segunda. 
R o g á n d o s e a los socios la asistencia.— 
E L S E C R E T A R I O . 
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« A M I R E Z . — A B A N I C O S . — B l a n c a , l | . 
l 'na voz m á ? , e l laconi smo de! te légpa* 
fo úi a trá • la t r i s t í s i m a noj ic ia de 
miiortu un bizarro mi l i tar que ha pe-
recido v í c t i m a del cumpl imiento de su 
u« ber en e l campo do batalla. 
E l joven te1 lente de la P o l i c í a i n d í t í o -
na, don J u a n Cordero A n o n í f , acaba do 
áav su v ida por l a Patr ia . 
De fami l ia m o n t a ñ e s a conocida y apro-
< i r a en nuestra c i u d a era t i joven le-
nien'.e c o n o c i d í s i m o . 
. l a y r é s ó en ol a ñ o 1914 en la Academia 
• I n f a n t e r í a , domio c u r s ó sus estudio^ 
s i r g u l a r aprovechamiento, obtenien-
do en dicho Centro el grado dega loo i s ta . 
i p f c a j i ó e n l a p r o m o c i ó n de l l!>17, o 
•di ndo uno de los pr imeros p u e s t o á d • 
la m i s m a , y f u é d i s inado ¿1 regimiento 
do I n f a n t e r í d de Va lenc ia , de ü u u i n i c i ú u 
en nuestra c iur íad. A q o í p e r m a n e c i ó a l -
g ú n tiempo entre nosoiros, demostrando 
cu v a l í a , por lo que le f u é concedido, aun 
sb ndo a l férez , et m a n d o de l a S e c c i ó n de 
Kxplosivos del citado regimiento. 
l i n e l 1919, y d e s p u é s de haber ascen-
dido a teniente, f o r m ó parto de la expe-
d i c i ó n que hizo e l regimiento a que per-
t e n e c í a , que f u é andando a Madr id p a r a 
devolver l a visita a l r e g i m i e ú t o de Cova-
donga, como jefe de l a m i s m a , y c o r o n ó 
el objeto con todo é x i t o , 
v i f A l regreso de esta e x p e d i c i ó n , y p ̂ r 
haberlo é l solif itado, fué destinado c< 
voluntario a l E j é r c i t o de A f a c a , a l r e d -
miento do San Fernando , do g u a r r i c i r . a 
en Mel i l la , donde p e r m » n e c i ó hasta e l 
pasado me? de abr i l , que, t a m b i é n vo lun-
tariamentp, p a s ó a formar parte de ta 
b o l i c í a i n d í g e n a de Melil la, a l a quo 
la actual idad p e r t e n e c í a . 
Contaba, pues, e l malogrado oficie,' 
s ñ o s de edad, y en todos los Cuerpos a 
los que p e r t e n e c i ó supo captare3 las m t-
, \or6d s i m p a t í a p , tanto de sus jefes como 
do los subordinados , debido a s u c o m p j -
tenta y afable trato. 
S i esto s u c e d í a con sus c o m p a ñ e r o s de 
a r m a s lo m i s m o o c u r r í a con el elemento 
( i v i i . 
L o s que nos h o n r á b a m o s con su amia-
(ad topemos, pues, quo lamentar l a per-
dida de un amigo c a r i ñ o s o y ü e un p a o 
donoroso oficial de n ü e é t r o ÉjóTcitó; 
. Rec iba , pues, su aftigida fami l ia , i t á e é . 
tro m á s sentido p é s a m e , y m u y part í ;u-
'armeule s u hermano, a quieii aprecia-
mos en esta C a s a muy de veras. 
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R A M Í R E Z — C o r b a t a s . — B l a n f i j i , 5 
y enfermedades de l a i n f a n c i a , p o r e l 
m é d i c o e s p e c i a l i s t a , d irec í tor de L a 
G o í a de L e c b e . 
Pablo Pereda Elordl 
C a d e de B u r g o s , 7, de once a doa. 
S a n t s u s t a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
D e 11 a 12, S a n a t o r i o D r . M a d r a z o . 
De 12 a 2 y d e 4 a 5, W a d - R á s , 7, 1> 
T E L E F O N O 1 ^ 
TOAMOS d e « n 
metra 
entre punios. Tenemos 
en a lmacén disponibles 
O H O K J r : VCI25C0, U. 
fiíEacén: Caite d.T, 25 
• M u p a W p M I I 
«JBmtiCTgaiyMEWMiaim»^^ l mima 
J J r í HoYi martes, 9 
Empresa m m . Compañía cómica fíLBH-BOJííIFS. Temporada de ü e r a s o . 
I U n i c a f u n c i ó n a las D I E Z Y M E D I A de l a noche: 
E n breve: M O N T M A R T R E y T I O D E MI V I D A (estrenos). 
® ® Hoy, mar tes. 9 
A L A S S E I S Y M E D I A D E L A T A R D E 
n p c s n a i i S r t a r í o ESTRELLA RUIZ, cancionista. 
U e S p e m a a O e I S A B E L I T A RUIZ, bailarina. 
clansant.-Orcxwosta 13 O L D1 
C o m p a ñ í a 
A L A S D I E Z : £[_ H U S A R 
R E H L 
MIÉRCOLES, de ONCE de la noche, 
hasta la madrugada. 
M a g n í f i c o b a i l e , a m e n i z a d o p o r J u v e n i a y B o l d i . 
A L A U N A , « S O U P E R F R O I D » 
T A R J E T A S D E E N T R A D A , S I N V Í N Ó , A 12 P E S E T A S 
DE VENTA HASTA E L MIÉRCOIJES AL MR01ODÍV 
— SlíKXIGR TRA.IK DK KTKjl KTA O DJE rNll 'OüMK — 
Q u e r e r y n o p o d e r . 
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DESDE LA BARRERA le a y u d a b a &¡ [ , j ed t o n lete, que o¡9 ló qpic le Hub ie ra © n c a n - l . T I R O N A C I O N A L 
l e a y u d ó . A m i t o r e r o p u o d e e x i g i r s e - tado- a l a g á i l e r í a , pe ro .hubo u n a l a - ) • — 
1 ' «Í'Í'- q u M e bien-, p é r o biéaa de v&r- boi c o n c L e n m d u que p i u l o damáiiiftT I 9 f l f S l H ^ I rio P n t r o n 
d a d , c u a n d o t enga miatQriaJ pa ra e l l o ; a l b u a c . y un p i n c h a í s o S u p e T í o r , mié- íma l l l a u a t i c C - ' l l i c i l Q -
miento. 
C o n g r a n a n i m a c i ó j i , e i i lusi iasino v 
i m b u e n miimiei 'o de scicios, ae ofectuo 
COR u n ag] ade dial 
n í a d i r ipucsi to a. g a n a r 
u n a c a a u a l i d e 
a n t e r i o r n o l o 
•.r v „ 1 1'1 , f ' So en n u e s t r a p l a z a o l v a l e n c i a n o . ¡ t a de le f l c h i q u e r o s . 
y nu^caiUKj e i n u u o ¿cómo, sii n o , h n i b i e r a p o d i d o q u i - ' E l s ex to t o r o n o e m b e s t í a c u a n d o ©1 d o m i n g o ú l t i m o l a t i r a d a del ole 
.Micioívo. Lf*lxO¡*íi ve- ta i is© de dcilaade a l t o r o t e r c e r o , que e l v a l e n c i a n o se a b r i ó " w de c a p a p a r a mien to c i v i l , e n l a q u e ¡ t o m a r o i u pá#á 
' a g a n a r e l c a r t e l q u e so v o l v i ó l oco a l s a l i r de l q u i n t o p u - t o r e a r a l a v e r ó n i c a , y e l m u c h a c h o v a i n t i l í i r é s t i r adoav i s . 
a,a Jo a e p a r a n a y 01 t o r o yaZ0) y quíi COjgía u n u mosca, en &i ; u . d i e s i a t i ó de m 1 . v i s i t o . . A g o t a d o o l í E l r e s u l t a d o f u é aj s i i gu imt i e : 
• ttabía d a d o m a r g e n p a - re? p u e a a ente a n i m a l l o t o r e ó p r i m e - b i c h o en l a s u e r t e de v a r a s , p o r u n 1 — D e n O t t o .Miey.e.r, coa 152 r m ^ 
i a l ' . $ S m t r 0 m ,ás & } ^ I ' ' U o d e c a p a y l e h i z o n n q u i í é p.-r l a n p n y a z o infamle d e l T o r e r o , l e en c o n - ' y 18 d i a n a s . . 
t o d ^ p r a u b l c , m ni.ejor .vctM-MMidacior . . ^ ^ que n(> se a p l a u d i ó p o r q u e e l t r ó G r a n e r o m i g a n a s de d e j a r » t o - j 2 . - D c n J o s é M a r t í n e z , 114 puntos v 
f f n ^ ' " ' H l le : la" le ' , ^ " " • ' ' - a b u do u n a - , i n s t a n t e , des r o a r o r n o o! K . b l h o a,uiere,J y , s o l o 17 dkupas . 08 y 
| ' m u r ^ i c b o d e s p u c do h r m - p u é . , ^ ^ ^ p o n e r l e u n , p á r do c t r a vez. l e d i ó de p r i m e r a s c u a t r o l 3 . - D o n Sa lus l . i aap ,Ola .zábai l , [Ú 
l a r 1.1 i n u t r t ó u. u n . a n u g o b a n d e r i l l a j s D a v - d , se a r r a n c ó t a n na.-v-s a y u d a d o s p o r b a j o a l o s que s i - p -un tos y . 14 d i a n a s . 
. . . n lp ^ l í f a ^ ^ p ^ e r a ^ i í f « ^ V d < e m o d o t a n r a r o q u e c o g i ó qu io i -on d t r e r i d e v a l i e n t e . l o g r a n d o l ¿ 4 . r D o o i ; S a l v a d o r , , 
cío, c s í i i á i i d o o e a l p a j a r el t o r o 
.íjruiendo l a r u í - a c o n c u a t r o n a t u r a l e s , 
l e Ui:> c u a b - o! t e r c e r o f u é a l g o ' a s i 
' o rno el d c - m i a y o en a r t e , e l eganc i a , 
- e m p i l e - y finura. Tc-da- l a . re.?, con r a -
.')ó i n c l u s i v a , p a s ó dv'la.nfe del. t o r e r o , 
levada, en tó® v u e l o s di-, aque l i a m.u-
•at que « 3 <'.( n ía , a l a ftgüra m a -
i.dm! y g i r í í l x i lentamiente . A q u í , pa -
1 M'Í i i i v c i n r i - ' a . r ' lü.fi c e f á 3 y p&s de-
veo oxproSd q é l a i i i s t n . finalizó l a p r i 
. ^ .adenlla--; I .V ivb l , a r r a c  t  p . .s s e r j   l s  s i - u n i s . i * a i s . 
i v n v í r f í ? " 0 1 ' T di   o i e r e cit.rcn , o ' ^ D o n S a l  Voi-géH, 131 
l \ ¡ " j a1 • l ' u ' " b a n d e r i l l e r o , l e d e r r i b ó a t i c - h a f - " - » <- a la. ren. que n o p a s a b a n i t o s y 15 d i a n a s . 
a S n w j S " r r a y 611 11116110,5 q u e . f l o d ice , c o m o s i p o n i é n d o ' o ana. var-a. "delante.. U n p ' n - } 5-—^Dcn B e r n a r d o R u v k a , 116 pur.. 
en v e z . d e i n s t i n t o h u b i a r á te j i d o i n - chazo , m o d i a c l o c a d a y l a p u n t i l l a t o s . , 
t e l i g e a d a , l e t i r ó sax i o s ie te c o m a - d i e r o n final a u n a d© l a s c o r r i d a s / 6 .—'Don Odbav iano G á n d a r a , ijo 
da© f o m i i d a b ' e s , o u e no. l e a g a r r a r e n m á s l i . ' u :• • rra o (hemen p r e s e n c i a d o P ^ ^ t o s . 
d que s i g u i e r o n u n e s c u a n t o s do r n -
a.<'n .pr|*.'ii>;do el i r i a b v d o r se reno y 
•onfiada. T>as p a h u a s e n t u s i a s m a r o n 
ú mtoy.O', que se v i ó y a con é l c a r t e l 
f añado , , y s in darsi© c u e n t a de l o que 
:a( ía, n i l i j a r s e en quo el tógpo ge a g o í 
a l ia p o r m o r a en tos , le s i g u i ó t o r e á n -
••>. teni;on.df) quo ' é n m a n dar?.o m.ucl io 
.' a algimo.si in iu le tazos . T r a s 1 esto p o n -
• an us tedon que v i n o el desastre. A p i o 
. ido el aa inna l no b a c í a p o r e l m a -
ihu- a l e n t r a r l e a ma ta j - , y o l espa-
a n o t e n í a d e c i s i ó n p a r a p a s a r l a 
p r 
p o r m i l a g r o do BácG. C a í a n l o t iocaron mn nuerst-r-a v i d a , r e v ' i s t e r i l , c o r r i d a e n 
a m a t a r , e l an i r ru tUde t u aba caheza- la. q u e l a v o l u n t a d de tros- mozos , que 
zbs a s u s e m b r a , y Granero. , a ta n ic- q u e r í a n q u e d a r b i en , •¿s e s t r e l l ó c o n 
d o r n a , s i n l l e v a r oonsfgo- a Ico poo- l a s c o n d í c i o n c i - i del t o r o , ú n i c o , y ver -
ía •. con)A h a - d a n fccjl rKiákí gicá-Leí-SiS damero e l e m e n t o s i n el c u a l l a f ies ta 
figuras d e l t o r c o en t r a n c e s pnrec-- s e r á ir-iiem.p-e u n a t a b a r r a , p o r q u e l a s 
©IjlSfonites n o d i v i e r t e n t a n t o 
r e l u m b r ó n , de m o l i n e t e 
E L T I O C A I R E L E S . 
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LA SEMANA PF AVIACION 
j c u a n d o no lo t o n g a b a y q u e e x i i g i i i e d i a e s tocada on t o d o l o a l t o y u n des-
| toreo v e r d a d , i n t c l i g o d e , adocaado . ' a c a b e l l o q a e d i ó f i n de l a res b r a v a 
Losi c o n d i c i o n e s d e l e n e m i g o . Y dato n o máisi d i f í c i l y p<'li .grosa e n su l id>a que 
T o d o s l o s a f i c i o n a d o s nos a l e g r a - [ v e r d e ^ o m p u e s t o s a los t o r o s , c e r - 1 ™ ^ 0 n e « a r a o ^ I o ^ i l i z ó e l d o m i n h a c a ' í d o en es ta p l a z a p o r l a p u e r -
m o s í n t i m a m e n t e e l s á b a d o ú l t i m o n i e n d o l a c abeza 
c u a n d o s u p i m o s l a ú l t i m a g i t a n e r í a 
de P«afae,l. U n a n e n r a l g i a i n t e r c o s t a l 
que a c u a l q u i i e r h l u m a n o se l e qui t .a 
oon u n se l lo de ph-aouidou , a l Ga l lo 1c 
'íiiipiidió torear en, n u e s t r a . -plaza l o s 
tiuí ' ,-; de G a m e r o ('.¡vico.. ¡Ni que lo luí 
lueia . e l i d o ! Si e l . d i v i n o R a í a e l v i e -
ne e l d o m i n g o á t o r e a r osa con - ida , a 
estas l ' o r a s esi^ . m d a v í a . t i r á n d o s e de 
cabeza a l c a l l e j ó n . 
E n s u s t i t a c i é a de l g i t a n o i n t e r v i n o 
en e l a iaunlo J u a n L u i s de l a Rosa , e l 
c u a l J u a n L u i s , c o m o sus c o m p a ñ e -
r o s de terna. , v e n í a d i s p u e s t o a que-
d a r m á s b i e n qne e l so l . P e r o u n a oo-
s a es que re r . . y o t r a cosa es p o d e r . E n 
b v i torcía no bay nad ie que m a n d e 
m á s que T i t o r o / y ' c u a n d o "éste se 0111-
p e ñ a en d - . - . i-araiar -. comibinac ionos 
á&fk b n albui-uoy. a i l l a h a m U El" d o -
n i b i g o le,-; JoroS ••e i ' i e rpn do b>s bao 
nos p r o p ó s i b s a l los j ó v e n e s co le ta ! 
que h a b í a n de p a s a p o r t a r l o s , y e l pú -
b l i c o se a b a r r i ó de lo l i a d o . S o l o u r 
t o r o i 'aé b i a v . . , el l u i i i K ' r o . y aunque 
h u b o a l g u n o que tomó seis v a r a s , elle 
f u é deludo a que el p i e s b h n t e . s i n d,n 
<la p o r efectos d e l c a l o r , se q ú e d a b f 
d o n n l i d ó , t e n i e n d o cj] i i i b i i -o. qae des 
p e r t a r l e en v a r í p i s oca s ina r s . 
É s t o , c ó h t r i b u y ó " o poco a c e c h a r é-
IKU'der lapi rtífeoS, oonniO ( ) e a r r i ó emi h 
tereca'-u, q u e s a l i ó cmbb ' . l i endo b i e n y, 
r e descompaso de u q a m a n e r a tre 
m o n d a a p a r t i r „ d e l . c i i a r t o p u y a z o 
F l tomperam/ufo y ' el n e r v i o del t o r o ' 
a n o de los m|ái3 d i f íc i les i q u e se h a n lí 
d i a d o e n esta, p l aza , d i ó o c a s i ó n pi-
ra que G r a n e r o p u s i e r a de m a n i f i e s b 
sus c o n o c i m i e n t o 3 en e l a r t e de l i d i a -
rfcses b m v a s . 
Y a d e c i m o s que ol. d o m i n g o o l to rc 
fué f l a m o de l ootaiTo. Y í d a n r i d o el 
p ú b l i c o p o r a q u e l l a m a n e r a de c o r 
n o a r sin, t o n n i son, y pur a q u e l m o 
d o de t o r e a r do peones y p i q u e r o ? 
l o s u n o s c o r r i e n d o los toros a dos m a 
ue< y con pasadas y m á s p a s a d a s por 
¡o c a r a y l o s o t r o s p i m b a n d o . e n c u a l 
' ia» iera p a r t e donde b a y a p i e l , . t o m é 
la i.i.sn a e b n n g u e o y a s í n o b a y m a 
l i é r a de hacea" n a d a ! 
p o m f t i g u í n q u e r í a t o r e a r . L a Rosa 
• p i e r i a t o r e a r . G r a n e r o q u e r í a torea)• 
! os t ro s nmeibacbo ' i , í i n i m a d o s de lof, 
Mie-jorea deseoG, s a l i e r o n á la. p l aza o' 
t tobíánigó y a p a s a r do e l lo d i s g u s t a 
" • n q l a a f i c i ó n , q u e c a d a voz ont ien-
dó menos de cosas t a u r i n a s , d i t í h f 
"i-a ron t ^ d o s los • respe tos deb idos r 
os fueros í y ] n i v i l o g i o s . 
, , . H o m i n g n í n . se! e n e o n t r ó de p r i m e r a ? 
con -.v: toro n o b l e y b r a v o , a l qup lo 
i . . ' . Si 'apa cpn su b a b i ü d a d . ¡n i"1 
• •ala.inlo e i i Ja cosa n n f a r o l . C a a m b 
Ooigió la m u l a t a , el t e r o l é S i a b á n n pn 
10 1.1 "vohoefe. poro a l p r i m e r pr.*1' 
d; ;-!.•:» a. e- b l e V pás tuef í iO V pafi t , 
uu , a.-, uiiifi í t t a r a y í l l a . D o i a i n - ' n p p 
1 y cOiif iado |x r p a í s e s d é títmfa V na-
i n i a i i . - de tos '-uvov v f j f ^ t a n i e i c l a ' 
. •ua| a . y n d ü d o dñ m d i l l a s v a, sus pío* 
d e U n m a g n í f i c o v u e l o 
n u e s t r o p a i s a n o . 
La l l a m a d a © c m a , n a de a v i a c i ó n n o nos en p i c a d o b.asita c a s i r o z a r l a s ca-
7. —'Don Ma,rian:i> M a r t í n , 107 ni™ 
tos . 
8. — D o n V i c e n t e Diez San u n iva,, 
102. 
9. —-Dan Amdirési Mím' t ía , , 101. 
10. — D o n Vice in t e Mí i i - t i noz , 
11. —.Don F e r m í n A/.eue. 
12. —.Don Nic-c l iás G ó m e z . 
13. —(Don R c i m á n Maj-t í.uez. 
14-.—Don J a a u ¡ ¡o lado- . 
15.—.Doax T o r i i b i o M i n c l n u o . 
C o m o s ó l o h a b í a q u i n c e objotos (|,> 
a r t e , q u e d a r o n fueea. d é preanio- ^ 
p e s a r de h a t o r lie<Vi.n bu.n.a.s h;iiia,(íáS 
d o n Pasoas io ^BJa.aco, d o n A l e j o Me! 
j i d o , d o n T e l e s f n r o ( b ' n i 'z. doíi M 
gei M u r t i n e z , d o n Ra.:.:a,-1 A.noel¿l| 
d o n J o s é Ga l i c i a , d o n l U c a n l o l á m 
M í i y á n y d o n J o n á R i v a . 
R e u n i e r o n l a s c o i n d i r i a a o s p.a.m, m. 
(tar a l a m i e d a l l a de orro(lq|p ,' ñoivs 
O t t o , Ma/ i " t ínez , O l a z á b a l y Vi'vgés. 
P i a r a l a die plaAr,, s e ñ o r e s Ruvira, 
G á n d a r a , M a . r i a n o M a . i t í n , Diez, Sa-
o n t e r a c o n t o d a s Jas c ó n s c e u o n c i a s se v i ó b r u s c a m e n t e i n t e r r u m p i d a , co- bozas d e l p ú b l i c o . , n i o t r o s m i l e jer- m a n i e g o y Amdsrés M a l l í n 
a t a i ales. A s í el a s u n t o , se p r o l o n g ó sa q u e e s t u v o a p u n t o de ( . c a r i l i p o r táéea a, c u a l m a n a r r i c e g a d e s y e m o - | L a de cobi 'e, ín-fioi-.-s d o n V.ioGnb 
an.to o l l e g a r e n av i sos y . con d i o s l a p é s i m a o r g a n i z a c i ó n da r l a a l a m i s c l o n a n t e s f a l t a r o n e n e l e s t u p e n d o M a r t í n e z , F e i r m í n A a c u é , N f e ^ l á i <3¿ 
i n a p u ñ a l a d a t r a i c i o n e r a de! Sor r lo , m a , g r a c i a s a l a o p o r t u n a i n t e r v e n - v u e l o . ¡miez , R o m á n M a r t á i o z y .Tpain íklaidri 
uie paii-alia a s í el f a v o r cjae le b izu el c i ó n de n u e s t r o v a l i e n t e p a i s a n o Joa-( E l n u i m i e r o s í f - i m o - p ú b l i c o c o n g r e g a - I E l f u s i l , r e g a l o do In El o •.mu! 
b e s l i o de. s a c a r l e eu su c u a d r i l l a . N o . q u í n C a y ó n . ' d o e n el S a r d i n e r o , t a n p r o n t o a p l a u - l o i ó n , p r e m i o que tc ía la m u h . nx\¿t 
'os ind.igm.aa,os j w r ^ e l l o , c o m a los:] Es te , p a c a t o d e a c u e r d o c o n e l d í a y v i t o r e a b a c o n e n t ú s i a s m o . c o m o j aspironit ies p a r a a d u e f í a i v i ? do él, fué 
' 'e l u i inr ir i s é v o l v í a n r o n c o s de1 A y u n l a i u i e u t o . d e . e i d i ó r . -al iza)- van-- c o r r í a c r e y e n d o c a e e l a p a r a t o iba, a g a n a d o p o r .el s e ñ o r d o n (Hilo Meyw, 
l e a r a l mm-l iae 'ao en l a f a e n a d o m u i o s (i& e x l i i b i c i ó n y a c r o b a e i í i a é r e a cae r sobre sul3 cabezas, e c c a que Ca- c o n o o b o r b í a t.ira'dia.. 
e ta y d e s p u é s hub ie sen q u e r i d o que _ o l pa sado d o m i n g o , y e l p i ó x u n o ja.e- y ó n , c o n sa m a e s t r í a , s e g u r i d a d y p e - | Y a h o r a s ó l o l e s q u e d a a don Josa 
• Lo b.nbii ido v i v o e l t o r o a l 00- j ves, d í a ' on q u o s o . c e l e b r a r á l a c o r r í - r i e l a h r i p r - d í a , h a c i e n d o e l eva r se do- M a r t í n e z y s ñ O r V c i i g é s , t omar l a re-
r a l . E l S o r d o l i í zo de D u g u e s c l i n y I d a o r g a n i z a d a p o r l a A s o . - a m i ó n do cU a su a p a r a t o on e l m o m e n t o e n ' v a n d h a e n e l p r ó x i m o d o m i n g o , 
. r ac ia s a él e l e s c á n d a l o no t o m ó l a P i v i o - a . ' j q u e la. e m o o ' ó n de h i^ i ef| poe t ad o re s VVVVVVVVVVVVV '̂VV\«AA^A'--A/.̂ A^̂ -̂>TAA^VMW» 
L O S A U T O M O V I L E S 
• nua r . . - y en esas c i r c u n s t a n c i a s p o -
o-á bac¿T!S9 u n a - f a e n a eficaz, p e r o 
' •mea de a d o r n o . L a Rosa m e t i ó m o -
irá t r a s e t - i l l a . r ec i lMendo u n p a i i iazo 
n el b r a / o i /Ttiieialo. v t . " ) a i u n ó con 
• i n dejSciábello a l r p r i n t o go lpe . 
E f l eaiden.te qpé í b " - n e r o ' qne r í a 
i,ye.r sájfíaiiéa la esp ina comió sus dos 
• •••'<>• l i a l a o l n n é t e , u n tocam. ienh) de cpTr.ipiafi,erO)'$l a ñ o n a n o n n m l i s t a r s e e l 
p i i - a i . i . -oaa • ól rñ d i l e i nava todo, { 'eartol de a ñ o s suces ivos . To«do le era 
v •••n s egu ida medi . f e&tocfíida n t r a v e -
sadyj, ni r .o ia Farpertor y m e d i a p é r -
1 • o o n . - i j i a i . P ñ p t t H a , p a l m a s y a o t r a 
A ! en a r t o lo h i z o Domino-n n n a • fao-
i 'a d - . d i ñ o v le j n a n d A n i deisoPado-
ro ctyn tres pi•-,cha ros y m e d i a estoca-
da c a í d a ! 
V ,"c,ir iba la c.r"-ia do e ^ a b o r t a ' v - p ^ l -
niia. r o n o t ros detalle-; m í e r o n s b r n a -
r o m e s deispnf'pi, • e n a n d o s a l i ó e] r r n i n -
te t o r o , nesrro. b r a g a d o v b i e n . p u e r t o 
el c n a l tomó w s var^."?'sin n i n g ú n . n o -
d é r . y c a l i endo de e l l a s cr . inn u n a l.e-
l n . A l a h o r a de- la noieifo e] a n i m a l 
nnsal-.'i epue n o ara n-v-n.^oa a q u e l l a 
c o m d a , donde e s t á b a m o s h a r t o s de 
f a v o r a b l e p a r a tográrloy y -"i'.n e.mbar-
ao p a s ó ei t o r o toroe-ro m i é le Crorfí^-
f i e a d í a a él y .no p a d o f ^ n ^ e g u i p l o ; V 
eop el dis-ei'0'*'"- (•n4;p-n'Vr»+.i .o^p»>ró a l 
sexto c o m o ú n i c a y d e f i n i t i v a •~r.,bic;ión 
ap to u n p ú b l i c o que le c- h o s t i l © a e 
a ñ o . enfrio el a n t e r i o r f a é . s a a d m i r a -
d o r rriiás en t i t i s íá i s ta . D ^ a í É p ó s o " . ' 
do lo ora f a v o r a b l e p a r ó ser el db-
m i ñ g o e l ' a m o , y no n o » .dei--"lecinws. 
p o r q u e s i b i e n L a Rosa e n h s i á [ u i ó -a-
• n d i r el b a i l o de la m u l t i t u d coa. la. 
faena d e l q u i n t o t o r o , no os m e n o s 
ie-eto q n e a poco se l e echan a l cb-
- ! . y eso n i a q u í n i on C á d i z es q u é -
Jar 1 i " ' . P e r o de peco v a l í a que G r a -
n e r o q u i s i e r a p o n e r c á t e d r a de t o r e o 
U n a m u j e r gravemente 
her ida . 
E l domingo ' , á l a s ' c i n c o y m e d i a # 
l a t a r d o , en l a R i v e r a , f u é atropollajda 
p o r e l a u t o m ó v i l de d o n U r b a n o Cuel 
t a , u n a m u j e r Uam-.i.da (inadalupo 
Rudz H e r r e r a , de Í0 a ñ o s de e d ¿ ^ 
s o l t e r a , c i g a r r e r a , dciU'cilf<«(!.". on la 
c a l l e de V a r g a s , n ú m e r o 17. •einiiKln 
p r o p o r c i o n e s f o r m i d a b l e s . La . R o s a se j Gpnocedoros l o s . S a n t a n d e r i nos l o - u o r a m a y o r y e l pc-iligro p a r e c í a m á s 
'o p a g u e . ( d o s de l a e x t r a o r d i n a r i a p e r i c i a de p r ó x i m o . 
E n el o t r o t o r o , y a d e c i m o s q u e e l I n u e s t r o p a i s a n o e n e l m a n e j o de s u i H u b o m o m e n t o d e l p roe ioso v u e l o 
oven j e r e z a n o no p u d o c í w i q u i s í a r s e b i p l a n o y s u a r r o j o t e m e r a r i o , bas to en q u e o l b i p l a n o , a n m y poca a l t u -
•1 p ú b l i c o . F i f c r a de u i ' i o s . l a n c e s conj . , , ] a n u n d t o da l o s v u e l o s p a r a que e n r a s o b r e l a p r i m e r a p l a y a , c o n e l m o 
I conu'iVs ab.forto en. d e m a s í a , p e r o j a r n a ñ a p a de l d o m i n g o se c ( ; n g r e g j i - | t o r e n « r e l a o n i t i e » , q u e d ó ca s i p a r a d o , 
MO--. y tcmph.!,dos que daba gus to , n o ¡ r a en e l S a r d i n c ! o u n p u b l i c o n u m e - c o m o s í f u e r a u n i n m e n s o a e r o p l í i n o 
•alo b i a e e r m . á s . .Y• • decio-JiíKS. i^uo^ -no r o s í s i m o . d e j u g u e t e surapendido p o r i a v j & i b k s 
•n do, hacer , m á s p o r o u e . e l toro p a r e - j . E n t r e e l g i - a n n ú m e r o d e . c s p e c t a r - j e i n c o n s ú t i l e s h i l o s de l a s a l t u r a s , so-
pec tadores , 
i q u e l ex-
p l a z a ! ' . [ t r a e r d i n a r i o a Ja rde d e l e n o n n o do-
A l a h o r a a n u n c i a d a se e l e v ó en l o s * m i n i o q u e n u e s t r o p a i s a n o t i e n e de 
A r c n a l e g , c a m p o c o n v e i d i r i o iipipa'ovi- su a p a r a t o . 
s.o.da,monte en a e r ó d r o m o , e l « C a n - ; E l v n o l o . p a r a toq q u e saben v e r d e ! p i s o . 
d r o n » de l a v i a d o r torrelVive^ucn^p.. ay ia . r - ión , fué r^a.lmedito a l e o extram-T 1 R e c o g i d a p o r \ -e . - -- '•,••.;.-1-,-nTitci. 
p i l o t a d o p o r és l te y s i n l l r w a r p a s a j e - ' d i n a ñ o . difK-'n, •de d ^ - r i b i v ; . ^ en +0-j en o] t ru- imo a u t o m ó v i l fué o é ^ M a H 
po a l g u n o , • p r u e b a ev iddn t e de q m ' d e i ; ) s detalles-, bastoi der . i r que fué a la Casa de S .^o i -o- . doad-- 1 •• mfr 
C a y ó n so d i s p o n í a a h a c e r de l a s su - u n o de l o - m ^ i o r ^ de G a y ó n . [ d i o n - í de g u a r d i a • b i ; " ^ j t p r e - i n r o n ; ' J 
y as. i L n n egro-xiom n i ñ o s m í e , como he- f r a c t u r a fta' 'l?»s- ¡íefó' tw ' ! ' - ' u • 
S o b r e S a n t a n d e r p r i m e r o f i i zn d i f r - m o a d ' . r f io . f r -n tomir- Iaban con -n-an í n -
ren tos e v o l u c i o n e s y p.yvi&fvpfftflcf'' Oie j - torés el vue'.rt, api!a.udieron v a r i a s ve-
oí c l o n d0 a . r rob -«c í a , que nl i f t .ntoyioron fíéñ enta^i.'t.amaidr-. a C a v ó n . ec^re to-
e '¡sta..n<nn'erif. ' . ea s u < ; p e n s ¿ a á o i m o do enando este, o e s a n d n a l a a l t u r a 
de t c á «•ran-a-aintos oue e i r e n i a b a n p o r de P i h u í r t , ñ o r j u n t o a l a caseto, r e a l , 
l a ^ calle"-, I e s c u a l e s p r o n i m p ' i e n ' o n a h a n d o n ó todos l o s m a n d o s v s a l u d ó 
repetid-as .vec-ern en e ^ t u s i a s í á s a p l a u - áryn, toa dr,a m a n e n a l o s a u g u s t o s es-
so a l p a i s a n o " i n t r é p i d o . ,• pe^adoj^Js . 
D e s p u é s de a r r o j a r ?"••••!-re o! d in íe l le , i F.T Amelo d n . r ó a i r i r o x i m i a d a m e n t e 
Pb-za. V i o i a y tífcrcc panb-:- p rospec - cá.^>*eñlt,a m i n u t o s , y s in n o v e d a d o te-
tón n n u n f i a d o r e s de la. m e a n a fiesta. ¡ re ' .- 'ó ol « P o n d r o n » • en e l c a m p o de 
t a u r i n a o r g a n i z a d a p o r - l a l ' r "ic a, se• doiade bi^.hía ' " i ' h l o . 
d í r b n ó a í S a r d i n e r o , y a l l í va fué e l ¿ Es t e vuelo- tonará, p a s a d o m a ñ a n a , 
a/iabcso, no encontpam.es 'da-a, e x p r e - ' i uoven , u n a n-CTinda. o a r t e m á s inte-
s i ó n m á s g r á f i c a p a r a ( b i r n ' o n t e a r 
l o cpie f u é e l v u e l o de G a v ó a . 
i n t e a ñ n , rmnet a u t o r i z a d o •conve-
•temonto, 0,1 o t r o a v i a d o r rn .n tan-
N i «loppi 'ñgsi», n i « r e v e r t i s ^ e m e n t » , d a r i n o F l e v . - v i t i n o V e l a , U e g a r á m o -
n i r e s b a l a r n i e n t o de a l a , n i r e s b a l a - ' . ñ a n a d^sde M a d r i d n o r i a a é r e a , pn-
m i en t o s de co l a , n i r á p i d o s d e r o e n - j r a • a p e r n a r e r n G a y ó n -on los vue los 
j Ol d í a 'de <(nuer-Jra r e , r r i d i a » . 
I Gpfno f n^.bblo, f l o r e n t i n o V o l a ha 
. I letrado p e r sus p r e n í o s m.árijto.s a c^-
j l r - a r s e e.ntre to'.-i p r i nve ros «asen-) de 
j Ta a v i a c i ó n m i l i t a r : d í g - a s e n p s , -pues. 
| si en a v e n t u r a d o de-Vr oue l e n v u e l o s 
| que en t a m o ñ a - i a dril jueves r ea l i cen 
í s n l n v l a c.:nrlarl y ol. S a r d i n e r o nu.es-
í t m s do¡n pa;r.a.nor- t ^ t i d r á n e] c a r á c t e i 
1 de verdadora .mfente e x c e p c i o n a l . 
K l . 
R E G A/TAS 
E l "Asti III" gana el pre-
1 m í o de honor. 
^•tiiijfl 
dejl. l a d o i z rmie - 'do . ha fra.r-¡"nr:« (k '? 
rvape-ii í de.1 bv,mrr-n ' t o l n• 'w-o ]áÜqJ 
l a f rae . tnra del f é m u r . do.rc.rib.a y f,"-
m i c c i ó n v ís - . -e in l . 
.Dcfp'Uf/n rio co.ave 'a o' a: .-.p? flflH 
t ' d a . f u é c o n d u c i d a en una (•anulla-al 
hcs .rdtal de San R;>,fael. 
E l a n t o m ó v i l , r , e a ú n 1^st,ic:es p ' r c^ 
c í a l e s , - i b a a m a n ^ a m-a! .-••la p a 
c o n d u c t o r n o p u d o e v í t á r <1 a* . ¡ ' op^ | 
p u e s l a m u j e r t i t u b e ó y no re aanrt". 
D e l hecho s e d i ó cuen t a a l Juzgarlo, 
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P e l a y o G u i l a r t e 
M E D I C O 
C s p « « l a l i s t a « n e n f e r m n d a d t s ele n l M 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Miarazanaa , 10. 2.» d f t r echa — T . 
S a t u r n i n o Regato 
E s p e o i a l i s t a e n en fe rmedades de}6 
p i e l y v í a s u r i n a r i a s . . Inyecciones in-
t r a v e n o s a s de l G06 y d e l 914 (Neosai-
v a r s á n ) , ú l t i m o i n v e n t o de E h r l i e h 
C o n s u l t a todos los d í a s laborables 
l e once y m e d i a a u n a . 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y t í 
D E L A C O R R I D A D E L D O M I N G f -Aspecto de JOJ p a l c a s ocupados por bollas, s e ñ o r ' t a s . — E n l a parte ¿ u p e . 
r l o r , D o m f n g u í n en u " adorno .—Abajo , L a Roso en un magnif ico pase a cu segundo toro. (Fotos . Samot ) . 
I A l a s 10,45 iae e f e c t u ó a y e r l a r e g a t a 
* e x t r a o r d i n a r i a de desempa te e n t r e 
I l o s y a t e a de 6,50 m e t r o s , p o r h a b e r s i -
f d o suSipt^ndida l a c e l e b r a d a e l v i e r -
nes. 
Se d i p u t a b a n l a p o s c a i ó n p o r u n 
, a ñ o de l a C o p a do S a n t a n d e r y m ü pe 
' setas e n m e t á l i c o . 
L l e g ó en p r i m e r l u g a r o l « A a t i I I I » , 
de d o n E d u a r d o A.s ' . j ga r raga , q u e 'al-
zo e l r e c o r r i d o de s l e t ó y micaiia, m i 
l i a s , en 1 hora . , 32 m:na to ' - , 49 íxvgun 
dos?, g a n a n d o e l p r e m i e , de h o n o r . 
E n s o g u n d o l u g a r l l e g ó e l « N a n d o » , 
que i n v i r t i ó 1 h o r a , 39 minutes , , 03 se 
g u n d o s , g a n a n d o . e l p r i m e r p ro 1 oto 
cons ia ten te on u n r e g a l o d e l fezTOca-, 
r r i l C a n t á b r i c o . 
F R A N C I S C O S € T I E N 
E s p e c i a l i s t a en e n r e r m e d r a e s 1* ^ 
n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s , 
• o n s u l t a : de 9 a 1 y de 3 a A 
B L A N C A . 42, P R I M E R O 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relo jes de t o d a s clases y formas, & 
o r o , p l a t a , p l a q u é y n í q u e l . 
^ M O S D E E S C A L A N T E , n ú m e r o 1 
DP. S á i n z é e F a r a n d í 
Ex p r o f e s o r a u x i l i a r de dichas 
u a t u r a s en l a F a c n l t a d de Zara|0?? 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 0B v 
M U J E R rn0. 
S A N F R A N C I S C O , 27, s e g u n d o . - ^ 
ulTa de onoe a u n a . — I ' e l á f n n " 
M a í z P l a í a s u p e r o r 
U e g ó e l v a p o r A R M U I U J y á f ¿ 
^ a r á d u r a n t e c u a t r o d í a s . D u i j 
los p e d i d o s a 1 PRA 
V I U D A D E G U I L L E R M O Y L L t n 
G a s t e l a r , Y . - S a n t a n d e r . 
1 ••(!•> Y 
ijTi,iila»M 
.LEBA 
9 A G o m s e w . E E M l ^ a M B ¡ E © ^ ^ A Ñ T Á Í Í RS ÍIWO y m . ^ A e m s 
E N B E L L A V I S T A utía InTida todisa en ej dedo índice 
, de La maiio izquiiordia.. 
m a , • CamuÉí Caauso Fresno, de 16 años, 
E l s e g u n d o d í a d e c a r r e r a s w ^ j s ^ * * ' 
^ IhiAiid llodoudo, de OtíHü afn.s. de 
Segurada rrnnir.n- y segundo fr.u-a- A | t a i U n : ]:; ffesfetasi al ganador y 
S& tín cü&.nto a [.n'iblico, si bien luábo 6,50 y 8,50 a I6i>. c docados. 
kJfeo retító,' tí«iyri->c-ja cosa, ••̂ uo ol día Entrenador del ganador: G. Da-
.' ¿¡tffcrjlm- • ' ni''-'',,:''-
^ jVtirado dosdb el pu.ntc- d. vicia d '- T^nv-ccO fu.e -rwlamado el caballo 
ioa-tivo, tampecí íev- . i - i . n gfan ^n.- ganflidor. 
s ,, (•:•;:• tl'il fd '•. " i Premio de León (handicap doble). 
in\.. ca ellas detalle diario: de mr-n-1 Pa . • .laiiir.s y v.--uas d.? ues ¡¡ii. r, 
por lo ÍÍUO voy .ví..¡ir. • .1 •  a] en aclcvla.iité-: Dol-'.dc 02-11 2.í^G peseta^ 
.'."fiHiKlo de la- in.'.snia.̂ . en pimm-.i-. '2.000 p.̂ u-a e-1 pr ín^ro . 300 
r - i ; o r a rr-Mi.'nY. (vr!! ?•••). I - ' - . I .-.-.••an-do y 2(ia paia. e,! V:\.-. n 
Párn i.bd.a trasc de í'Xbr.iln 1 (!-• («n- y n.n i^icoriiido •apmxirnad.o- de' 2.100 
\Vr f.ñcc c-n a(' !;i''' . I" '/"'a <• " i 
^ r.r) ...... -vi.-i oa prcmircis: 1,0$ -ú pci-
HK-.ÍV. :•••*» al fo^ir-dp y 20o al teic-jni, 
v na 1 íC-1 I ' 1 O '5.' t: i"/;' OS. 





ción" "fué la 3i- ííi^nt.ado1 
de 
i,n, <•,•-!'iIIM l:i d^i' 
tiuiento: 
pi'i'p-,! «E^V'va' ntáTVi.n, do la 
].•,-..p i:1 do F.^PlM.-idn. ni.ontado por 
'se'nn'di). <;Tal| aok», (h Húsares 
ia P i ' i ü c a - - :'- .'• j r Ronce: 
'jr'r - -r-v -cRa L'SS'ÍI -M». I!,; la K 1 -.ne-
la do Eqnití'^C'-i', ¡n atado por ol mar 
(¡„r- d h > Ti ; - i ; : i . 
ivt.i'.i-. í',lf'iv( "Vei-lcu.fpiel)'. 
XJ©niii>o ¡divertido: t i . - •• ni"innt-t--, des 
seirundc. 
XI ^PCIMS: ln p; M is a i ganador v 
950 V 5^0 t\ W '•• '" ' •• ñ 
"' prrm'ó d« • la pfe^^ í" rcc 'anrar). 
' Páv;' tc'-da ríáí^ d r« y ! l-rr-n-
0 3 de di * q:íb «• ••l ?-( " : V -
va-o-' p-'!h>eiv y i*» nsMad df̂  •••< :•. ten-
{p 3,3 la !• !'• •••*''•• ni s-- -und •. 
Toman, lá' H^id ' '• pol i • ". el a i i-
fiMml( i i • tiii la :i.'Vi!! lornia: 
Priii^r,--.' uThfp. Iv.sori», de V-la.? 
(.,,.\V'di-.-an\-. n»( -n!. ido per Sá'vf•.•?••». 
SwniPrl-.'. «ITr' d ' n-a'-anéí 
dó Aldan^. n:.-:n(--d-) p-n-i Alloma"d. 
Tie-iirn- iuVi •,:di:: un niiiintn, 10 p?> 
|ünd< s'.'lún xto. 
An'n " ' 1 i 1 . - ' a ib sanadora 
y 6.50. i0.-.a v s ¡i ].•••< c ")], .ca.d.'T.. 
feítrcitadOr de. la ganadora: J. Ra-
niírez. 
I.o. ganador:' ni-, fué r •c'annv'n. 
Prfttrro ríe •>-"• P'rarr • iTc-otrar) 
Para, to-da.. ola.-: • dn c >) ni jéis d0 tre^ 
nfir^ en adelind--. r -•> :'.''''''' r •^clf^. "1 
1 : n Icé (•a.ballos que so, dis-
(•-(.! DIIÍI ! :!, siendo su da-i-
la sij.va'-n;.': 
yi'uy IP; in», de J. Licux. 
i : 1)107. (A.). 
I S&gOinidqí " ] ' : iitíí( .('rc.s-e.), del ba-
Sedas, 
lanas y peries para jersejs. 
G é n e r o s de punto. 
Pc-fymer ía-
C o r s é s . 
Paraguas. 
S a n F ^ n c i s e ^ * 2 7 
; s T e l é f o n o 4 5 3 : : 
atado por Sai 
dol i!i.aj (p).és d 
r,-.n do 
t-'-ez. 
i c i jo iv . «Crc'bj 
Aiídíima, i i , ';:l::d(i pof Allcm.a.ñd. 
Ti ' i ! , ; . - , i-uve; .¡d;:: ded minulos' se i 
©ígUAdc :. 
A.p-M !'.•.'.- 7 p-v.rlrr. a,l ganador 1 
C,-a0. 8i50 y 8,50 a I. .-. coloóadc».. 
BnU'i-aiador (¡•-•i gaaiuiur: G. Da 
iú&l¿\ •••• 
fevosniíl de !a ivr-'daíeiir 
Paira caiballos y .yoguiasi d'C tres año? 
en ad--bMiW' v lí'.L'ao pogotas en pre 
¡irro-: 8,000 a,]'[•I VII: 1.500 al ,:v»;(ur 
•oxtracuLúii do mi aueirpo extraño del 
ojo izquiierdO'. 
joiaé Domingo Eguía, d-e 59 años, de 
nna horilda cointusa en ©1 d»do n.Tüió 
de La mano dereicltia.. 
Doiloreá Gií.ffnez, de 28 años, de una 
bcirkla inciisa en el dodo pulgar de Ja 
mano izquieirda. 
María Luisa López, do nueve 'üños-, 
de una beri-dia coatnaa en la región 
occipital del Jado d- i .-.(•)io, 
l' i ¡iia iM.'.o lluiz. dlé 19 añcis? 6ñ una 
herida contusia y eroLsilomos en el pie 
izquierdo. 
Aurelio Moro AciQbaH, do wm años, 
ü"e una herida contusa en la región 
frontal. 
Luia Vfeiaaoo, de 32 años, do conift-
•jicoiies y equlmosia extensas en i a es-
palda y pierna izquiiei ii:--. 
RarijGih Uc.ija dej IK.ycv. d-v .'A añ 
le una Jiiorida conifcuoa en la r.'-íi'n 
••rcipita.l y conl'iuafón con liomatoma 
m la región mrú'.a.r izqnk-'-da. 
José J|ei:rero G.u:¡r-i;i--z, de cuarenta 
iñm, do ' diistenaV'ai liigamemitcaa del 
ase dei-eeiho, 
Pauliiiin DurangO', de o0 año©, de 
na ciiiiituiíiión con ihon'jiaito?n4 en la 
••'ogión acc:;p.ilo parietal ÍIZTIIÍ;"rda. 
ÍQiSlé Ailv-areiz Lupiez, de 39 años, de 
neridaa incisas en Ha mano izqni-n-da. 
• "ea l e ívtrnie: ! • l'i i uVa: 
pr.in'O'-.). '(Saint Gration». do Ri-
cardo M M ÍM. W T';;ido por Diez ( V . ) . 
Ss-^undo «KaV-'pHah», do José Ga-
cf h, nic'd.'ido i ••! i Vr •'•••!;•''. • 
Tiempo invertido: un minuto ''0 s. 
Calzados de tarde y noche. 
Creación fs exclusluas. 
san Francisco, 28. 
M o m d m l e s S í u d e b a k e r 
de 4o, 20 y 12 HP., en seis cilindros 
ENTREGA INMEDIATA 
« V I Q r^ e 3 
Llegó el vapür AJIMURy. La des-
carga durará haata .el 8 de agosto. La 
mayoi' parte está vendido. 
, Tengo navegando otro cargamento 
en el vaoor GR)AiMOND. 
Pedid OH, Tomás Fcrnán"de.ir Canales. 
MENDEZ NUÑEZ.—SANTANDER 
Se encuentra acoidírntalmente er 
«sta CMiiia.d, de regreso oc Nueva 
York y. líahana, la notable masajista 
y manicuri Mis. Mari. 
El masaj-a es la hermosura de. la 
íimujer, pues hace desaparecer Las 
arrugas, barros, espinillas, manchas 
y grabas de la cara. 
Hace sus trabajos a domicilio y 
^rpgla JÍIS o'jas sin dolor con crema 
^pecial . para ¡olse objeto. 
¿ ¿ ^ • S e ñ o r a s que necesiten de su 
^rv¡CJnS. pUeden dar aviso en cas,-
1 'l-»a. J,,>;A Rivas /tienda «Las Ro 
JUS»). 
loa cfiie temaron la calido, clañifrcán-
dcoe en la siguiente fonma: 
P r ' n ; ' - « L - ^ F I Í MK!.), do J. Lioux, 
•miíMdi.'d- • per • p{c*2 V . ) . 
Sr-rua(t.>. -ina..; di'' J. Liéux. 
mentado por IIigson. 
T-"--) ' - n id)ri,«--'(".,>M)). id-'.'! iv.arques 
de X'a'-'ci;1 , nii;ni;i<lo. por Aliemand. 
I» i).r- ©li#6 «Sandovor». 
Tiemre InVaHídicí: ii&s miautcfl nue-
ve gtóspiindos dos miintos. 
A.u'r • t-;--: é píSSéiíÉS al ganador y 
8.50 v 7,50 0 i - - - fjr^iartld?. 
Fa'rrn:tdor del ganador: G. Da-
Picm'o Bure;o" (scgunda parte del 
h'rtrtu ^q doble). 
Pora loa caballo.': d'-l (n emio León 
dosignadósl per el handica.i>per para 
la a&guatlá parte di ! hañdicap doble. 
Di ? mil IK .!;' • en premióse 1.̂ 00 al 
pr inwo, 300 el -i.'gnndo y 200 al ter-
oa-rO, y (JiV/*.anosa' dó 2.100 motre-s. 
Pe h 1 t é •' rabaílos enje tomaron la 
'ida la (las-licación fuá la G¡guien, 
I ' r') o c i-o, «•Glnosfcas», del ma.rques 
de Tria-no, momta-do por AirchiV/aí'id. 
SoiTimdo. í-Tr.-.'-.n!». de J. L:oux. 
'Vi-afí-.de. oor Díev, (A.). 
Trr • " '-Fakir IN». d -l inarpiés 
dlD Tro ¡il!i •-. mentado por Rcdn'-
gnez. 
T; ":i : - vr- ' idr: cCro minutos, une 
ve 9 •••uad- -. tr-:i?l qninii 
A i . j t r n i 52 p-í-̂ ntof. al ganador v 
14. ,72 y 27 a los 'ctaocSLdrcV 
F.ntioaadia- doil ganador: F. Da-
vio*. 
KLAR-ITO. 
W A R o 
E VV Y O R K 
.,, , <mrost.o 
IuQiloei aia^híficd>y rápido vapor 
Un choc(u>?. 
E! (b-nr'iiign por la. tardía, on Ja"A-ve-
nida d ' la ll.i-'iia. .Vi(la;:t''.a. clnu-ar'-m 
ol ini/^v/l' p. 258 v tr -nvía nún).>| 
ro 18 (lie la R'd S,iM!:;;!idii-iii.i. 
e. ¡i i '•'<•'. c •u nna moda rota. 
Un i i 3re. ¡a míita una vaoa. 
A la/ p 'ia'6] iñana. ücil domin-
go, m la eall..- da San F-.*manido, el 
tralwia A. 7-arrolló a, una, vaca, pro-
1 p¡ Miad de den Francigco Porlo. 
I La \a.ca. a, ci laíj^euoncia. (M, golpe 
| recibido, resuiltó ni(uo.rt.n.. 
t Aulo denurciadoa. 
f La. Gucirdca nmnic'ioal dimn-nció ei 
domingo a varios automóviles por 
faltar a Ití® djifî ÓLlíciom'-ia úil..l/imia.ni..i.i-
EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista un p\ 
<jtaa, 2°/° de interés anual; en mont 
las extranjeras, variable basta 4 i 
12 °/« 
Depósitos a tres meses, l y l/B •/'" 
. seis meses, 8 0/0> 7 a doce meses, I 
1/2 
Caja de. Ahorros, dlsponlbl« a b 
tsta, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósitb de valores, LIBRES DE DI 
;ECHOS DE CUSTODIA. Ordenes d 
ompra y venta de toda clase de va 
ares. Cobro y descuento de cupone: 
r títulos amortizados. Giros, carta 
le crédito y pagos telegráficos Cuer 
as de crédito y préstamos con garar 
ía de valores, mercaderías, etc. Ace| 
ación y pago de giros en plazas d» 
íeino y del extranjero, contra conc 
ímiento de embarque, factura, etc« 
era, y toda clase de operacionex (i 
L I H E 
N E W Y O R K 
Hacia el d ía 12 del corriente saldrá 
de esite puerto el miagníñeó y rápido 
vapor de 14.000 toneladas 
ad.initiondo pasaje y carga directa-
mente para ol puerto de NEW YORK. 
Para solicitar cabida para pasaje y 
carga, dirigirso a isu consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.-—Teléfono, 37. 
Hote l Res t au ran t y B a r " R o y a l " 
I I único son «ervlalo • M carta, 
t t r v i i l o i o nutoatóvit s m 
ü i n o s r i o j a P H T E R N Í N Í I 
Esta Casia garantiza la pureza de 
sus vinosi elaborados exclusivamente 
con uva de Ha verdadera rioja alta. 
Pídase en todas partes. Depósoto en 
S-antander 
M U S A r c i i e d e l m i l i 
SANTA CLARA, NUMERO 11. 
vel iá Ag t : saldrá de este te'dícitadai 
El domi'M-go y a/ytír fueroB) aifristido-s: 
Ca'a de Socarro. 
"•adavif - - - w «w t Andi-én ¡Vieran (ia.i. ía.. de 18 aó-s , 
y cSnr ? l '^1 '0 de cámara; tercera ';" hcridiuo ctrntutasao oa ol pile izquier-i , -arí?a 
tl.aha, on desilin,-, a los puertos de do. 
.inlián l.c'jv-.z. d© .18 añopi, de una 
pc-^s ^"-^ '""in'0l"a clase, desde 17b ceintufiitin of\ la nariz. 
p 'j 'J^,• Lui - i (ii a;:á' '. (iu1 ;.' 'i ;, z, do quince 
tas ^n,'.i ' : ' ic,'"cc?a clase, .V7L25 pe-so- años, d'5 l'^rnoj-ra'.gia pee- extracción ^^"•riQJosb H-ar 
«bga 
P--m.r"v"?' ""M'nesilos), para Habana dio nin,a muífi 
^ r a aohcita-o r pasaje', cabida para Salvador Qnefuida, de 20 años, de 
^ oon«- as iníormos, dirigirse a-una ( «iifea a on la mano dsft'-ícha. 
biVM tr.ario i Ramón i a i'ra c..azáloz, d- 30 año-, 
Paseô  d FgANC,SCO S A LAZAR .!• uma hciríidia c usa em la región 
San-tnna '™ada%'•18.-*TiBléfono 37. auiperciiiliar izquierda, 
tnancterr, 4 de. mayo de 1921. Máximo Quevedo, de 26 años-, de 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
dp cuent 's corrientes ¿ t crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y de 
valores. Se bacen préstamos con ga-
rant ía personal, sobre ropas, efecto* 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interés que las dí> 
ms Cajas locales. 
Abona los interesies semestralmentí 
en jul io y enero. Y anualmente, dea 
tinael Coasejo una cantidad pá i a p n 
mios a Ins imponentes, 
de 1921, las horas de oficina en el Ea 
tablecimie-nto serán: 
Días laborables: mañana , de nuert 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana , de nueve a una. 
tarde, de cinco a ocho. 
Los dpmingos y días festivos no 6# 
realizarán operaciones. 
. V i l l a 
A diez metros del Gran Casino. Capacidad para 200 coches, con 90 jaulas. 
Surtido completo do neumáticos, gasolina, aceites y accesorios. 
TALLER DE REPARACIONES Y VÜLOAJSIZAOO. 
ALQUILER DE COCHES CERRADOS Y ABIERTOS. 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e T e l é f . 3 2 0 - 3 S 
O V I L E S 
y C H S S S 1 S P A R A C A M I Ó N F O R O En camioo vapor c Cataluña >, 
NUEVOS PRECIOS REDUCIDOS 
A g e n t e : A R M A M D O C O R C H O : C a i d e r o . i , 3 3 : G a r a g e . 
S e r v i c i o R e s t a u r a n t a l a c a r t a . 
NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M A C I O N D E L A 
DESDE CAVIEDES 
Sanios Juito y pssíor 
E.l sab ido últñno. día de iSaintoS .1 ns 
to V Pastor, sé verificó en esi'iG ]mueblo 
una saloma 10 fumeióai religiosa, em la 
que pronuinciió un otabiiiíainio dimuT-
•v> ui iicvvuviado Paaro RoJeintoi-j-n'a 
Ramiro Macuá, de las dle Sanifcinder. 
En la míeia ofició el evji'.to y viirtuo-
stoi rogonite de hi iglcíña do Caviodes, 
don SLnfoiúano Trasipnesto, ejoreiicindo 
do xliácono don. Leopoldo Arias, pá-
ivco C2 Ti - :.--rii:., y día subdiaeono 
doai Mateo Eíiaiijiedo Sailmón, del Se-
milnario dlocesianoi. 
AopkfOKte lamenia'jlc. 
Con motivo de la íiosta, se cL/tahan 
diaparamido acíhotes y bcmibas roaliés. 
LMiia •do éStpisi esitaJló en la mano y 
allioanzó ail joven de 24 añog. hijo de 
el domingo cinco del número - 19.720, 
liail.'ic-nosi t, 2, 3, 0 y 7. 
A la por.:on.a quo Ic» haya f'ic..n-
trado SQ¡ lo agi-a.det.reaá loo devuelva 
on ctóta lAdin.iif. ; aciión. pueia hará 
una obra do caridad. . F . - t á a tomadas 
las m.e.lidan nece.Lirias para (pn-, en 
oatsa de ssalk- p^romiadaí^ no -puodan 
sor cobrados. 
ÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWXA/VVVVVVVVVVX̂  
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
miarles, dconc-dlda de ESTRELLA 
RU1Z, cano'onista; de i - dida do ISA-
BiELXTA RÜIZ, l ailaena. THE D(A-N-
SANT-0R',)l'ESTA I • d . i ) I . 
Compañía de opcr.-ui: a las diez en 
punto, <fEl hús-ar» y «La patria ci'nica». 
Fr^j^ñn Sí»«t?»nífér «r-uz'tel-lai)).— 
Parl/iidcisi dol día 9 do agoalo.—iSeicición 
de t ardié.—•Pnimier pa.iiLdo, a 40 tantos: 
Jr) ruríTiia.fi y AP-turas, i ojee, crin t i ra 
Chiquito do Doíasito v E.ivño, a/.u!".; 
fiegumdo pairtndic, a 40 tantas-; AmgCiü-
inimbo de Simón Gonzáitoz, donde ao | Jo-praéniarii y Clhiico- do HriVoao roje®, 
FUENTE DE Jl 
lo practicó una dateniiida cura. 
Lui:fí Coinzáiloz pífaí^taUíii heridas 
en el laido supeador, nariz, ojo dierc-
cihiO' y mano del indiamo lado; 
, Convenionitcuineinlo níá-stiido-se le con 
dujo a ou " domieiiliio, donde quedó en 
relativo buon estado. 
El aoaiidiente ha sido generalmiernto 
lamonjíiado por contar en esit-e puieb!) 
eoii guundoa siniipatáas ol joven herid.) 
Caviedes, 7 agos 1921. 
DE CANTONA 
Un niño en peligro. 
A las cuatro de la tarde de ayer 
tuvo la. dongraoia de caerse al mar oí 
niño José'". María Herrería, natural de. 
Mdd; id, y que se baila en eóta villa 
pe.a.ndie el verano. 
Lera jóvenes José Navan-o y Luí? 
Fernández, que .pivs-nclaron el acci-
lieid -, sin pérdida' de ino'!ii.'>nto 30 
ario-jaron- al agua, consiguiendo, sal-
var a .L -Ó Márla, al que extrajeron 
di i fn-ár, sin Biabor nifrido más que el 
susto y rennojón ccnidg¡,ue.ntc. 
Les eilvndovos. fn-rc-n niuy felici-
tados por su arroje?. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Caridad.—La aupliicamífe diá nuos-
tpbffil iPotorea para una pol^fe v.Vi i i . 
ootti tres hiijoei ení" I'MKK-I y ;i:'u mrtlios 
para atenidanlo-s ni aun para, aliiniícm-
tarlos. 
A'nonfiT-c ler-terw ib.ariáin ••inn. ver-
dadora obra de caridad acudieindo en 
SOCOITO de la pobi-ie mujer. 
La Caridad de Santander-—Rl m<-
vimiento del Asilo en el día dp ayer 
•fué el siguiente: 
Ceni'dei d'•Ir din idas. 077. 
i F.rviadr--. 'r»n balote ferroca r r i l a 
•sus respectivos puntosi, 2. 
Ai'iii • -'̂ s que (piédan en el día do 
. hoy, 139. 
Matr.dcro. — Remanco dol día de-
a Via-; 
ReÉOT anir.iy.c.rcisi, 23; xmaiacmasi, 45: 
Liilos. O.eí'8. i 
Ci^dcis, 8; krTos. 719. 
-Oordoros, 36; kilos, 162. 
Pérd'da—-A un pobre vendedor de 
décimos de lotería se le extraviaron 
contra Baaii'ng y Aíliboúltiz; azulos,; 
gundo iiarlldo, a. 40 tantow:• Ang'diío 
y EncaiuiMa, rojas, contra Carmina 
y Ccnsuelo, azuil-esi 
Circo Feijóoi dVWilnws dia.si).—'Fnn-
cionio® a las sais y media y diez y 
modin. 
• tictiro Pereda.—EwprBsa Frajara.-
Muy, martes, a las diez y^ moda ai de la; 
noeilte, «El i-niiémo». 
Salg. Narbón.—Ho-y, nuevas '•'-.t i n 3 
r-i ((Santander pintore.-co)), fiimaídlaa 
ên esteo dí.as, y novena v últiíñia jor-
nada do ((Elmo el poderoso». 
•VVVWVVVVVVVVVVVVIWWIA/VVM/VVVW 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Sindicato de obroros y empleados 
murdcipalos.—iSo convoca a imita, ge-
neral ordinaria (ontamar ' V:i de la 
ant-ricr) r-ara boy. a las .---•.;<-• y n -dia. 
do la tardo, on/ ' t doniileilio .- via.i. 
Se rn/iga a t'cd'rn ar/j-i'.oncia y pnn-
ína!:da;l y adví rtó tfrfis é las siete 
cie (•'i'eibrairá la jmiila ccll ol niúrtlicro 
que afi'ista. A Ico compañeres portene-
ciontso a ln.s. s-efi-ars. d.» fetoiborosi t 
viigiilantes da' At^it-nios. li-d ;•) . io de la 
tarndie se k© rnoist actwían- ail día rii-
guiente, a las diez y irWj|a dio La ma-
ñana.—El scorstta.i'io, E. lacera. 
Reanuda su consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domiciláo.—Teléfono, 5-88. 
HERNAN CORTEC 6. SECUNDO 
(ARCOS DE DOIUGA) 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 3 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a i y media 
VVVVV'VVVV\A'VV\̂ 'VVVV\WV\VVVVl\̂ '>/VVV'X'VVVVVVVV1 
EL PUEBLO CANTABRO se haHa * 
venta en ios siguientes puntos; 
En Madrid: Kiosco tíf "^.l üSeísatft.-
eaüe de Alcsua. 
En Bilbao: En ta tibrerla de Toófil% 
Cámara, Alameda de Manzansdc, y 
•n 81 hlóete do la estasI6n «l* IMUt 
ANO V I H . — P A G I N A V. E i - R O E I B L O C A r v i X A B R O 9 D E AGOSTO DS 1921. 
A'WyVVVVA.VVVVVVVA/VVVVVVW 
B o l s a s 
S A N T A N D E R 
Tuterii.i ' i- pop 
101); mfytálfi 751 
Aii"'ti l ixi i l ! 1 [UM- ÍG% | r (fl 
Cóili ' li- '; :> p 
p:- .'ins 75XÍ!p. , 
Siantandt i -S< i'a i • 
ÍO0-j ¡H :' •; •!• Uq(M>. 
S^nif n<'J.K '1'-Cal>&z0n 
p^etopi 5.000. 
V id ' ^ i : ' - C [)or 100, a 
setas.12.500., ' 
900. • 
5 •por; liS) 
s 7.500. 
3:50 7), a 
II!'); 
I . " (1890), a 70 por 
s:», a 70 poír ícáj 
9l;7d i;or.!00;.nc-
9 E B I L B A O 
i 
W,-.o ¡iderrl 10,0 í d e m , San Fcltpo, selecto 5,00 a 5,65 .'K'/'Í íd(MU • • 01 Jderu, ídem., • segunda 5,30 a 5,10 
5¿;S4 i d m í OO.ldom Choron í , superior.". 5,70 a 5,80 
l̂ >;58 ídem) 82 Idc iu Real Corona • 4,30 a 4,33 
ídeíik 70 idenii I r á p a .... 
(;:ini[>;nii), na t t íxá l 
r.ni' .yaffuii, eoéeiáte .... 
Idcui; Ejpoca 
"San Tiiomé- mjs&ti&r 
Idem Pa.yol 
}'"crMai:-d'.v IVMÍ. OXtr.i... 
Id-«ni, MÍ.'ÍU: MI|Í M'iur.... 
Idciii , , idu'.i!, óoíiiieiñíaí 
0,00¡o 6,|0'• Femando l ' óo , exlra... 
5,90 ¡i 6,00 Í d e m í d e m , superior 






5,̂ 0 a 5,60 
'>,'•') a 5;50 
. I'TíNDí'S IMV.I i r o s 
Itouda. Ltiífcki-íhi": fri títaiilciá, «¿¿iiiaróñ 
IDIÍ), M i¡<' A. CT/.K). 
•BhvSÓjiiw difóivhiori. 07,50. 
f».ld:^¡icic'ii «J d-'d TO-TUM: . PCÍVUÍ \ . 
n ú i i w r . u i Hil Vr/í-K II 1:20"; secóte i ! , 
n ú m : n h I ÍI\ 56.0:n i " 
' ACiMg.XFs 
Batiico dio Bí i^ao, ii.ii|ííi.e.rqig 1 tú 
IWXHX). 1 . 0 fin ci .)•!;:•.rda-,-1.8211 fin de 
.••••,.-p.tvMid.'. i ' . 
nst&éo de Vizfri.va. 010 fin coríícntift; 
92Í) f in .'i ¡diidii'c. 
Unión MÍ'IIH"Í,I-I., .{••.{:.%. 665.ri,n corri.Md.':: ' Cm' lán 0000 
070. 675 ftn s^tlí-nitllii^; 680. . 1 Xdom 000 .... 
.Banco E.-Daiii i dcO Río do la Plata< 
2(X)., 
B a ñ i o l l i \ fUii io V.asc'.cnwsjdo. 250. 
•Boi'icr» Airríct la Gqá pedal,-, 2-!0. • 
I&'ait© O.v K.;íM:!ñ;i. 2>1. 
Hí' ánicnv Bdptafioáa, .335 f i n corrion-
ü-, 332. 
o n u c c A n T O N E s 
Eíipe^iates de A t o a a , 1010. 77,75. 
No,n¡ioi-j, priiirwra. wjrfa, pi$M$a uí-
peitebá, 55,50. 
CAAI^Tf-S 
peiéía dhKMpe, «-'J.co. 
Bc-i'Iiín oh! ;n". 9,00; 
Bdr lk i j 9"85 fin 00 .M'-pty.-mdire.. 
n© 




p,o,r P'c 78/80 ídern 
j •••'At/v J Afí.—con" saco, P í a s los 109 ks. 
EShjcaii'natlüiíj, iím vas 37 
ARROZ.—Pe^aías los 100 
Marina do áw*02 ••-
Boit í^a, n ú m e r o 2 
A n u a i q n ü i núiiMTi» 0 
•JAFE.—Con envase, pesetao 
Pito Iva. I.(:n.^al,;'i i y 
Püél'tCf I'iicc!1, oai'iurvUlin.... 
Idem. ídi-ni. Yanca, extra. . . 
iti'.'üi,- ídcni., : uperior 
,l:dc;in; Iía-c;i( ¡nía, 1 •••<•• ^ ido. . . 
Cii--•••• fif'ííii, cfiivri; ;Vlio. . . . . . rt.V) a 5,515 
Idom Plano. Hacieiida ^OO a 4,70 
Puorto Gabél lo , t r i l l ado 4,25 a-'i,:^ 
¡(i'.Min ídciii.. aeg^MTida 4,10 a.. 4,20 
C.a.r'ara.V", d^-ier^saijio ....... 5,30 a 5. i0 
AZUCAR.—Con saco, Ptas los ICO ks. 
Ter rón saperio-r, remoslaoiia I5ua i;'>5 
RfiBio FE. . l i l i 152 a 14'. 
<'.n.'nli'^düld, corr íór i te 
Idfii!, , superior 
Ücfltáo 'M-i''-1! i ' ;r. i'.Mn^l.ii'lia 
!V n',-.:j i d m í , béjlga 
TÁrlfifladO', Cuba 
Cjodij i fu^a, Gubn 






in'imero 00 l i ; 00 
gA \ T A ^ D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a L impias : 
a las 9,55, 11,33, 10,6 y 18,40—A Bil-
4,;:o a i,35 , bad: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
4,10 a i,20 j ,saien de Bi lbao: a -lasi 7,40, 10,20, 
4.10 a 4.15 j ]3,30 y 16,30, para l legar a Santander. 
i i .sn. 13.14. 18.31 y 20,35. 
S A N T A N DER-L1EB G A Ñ E S 
Salidas de Santander: a las 8,55, 
12,20, 15,10, .17,5 y 20,15.-para llegar 
a ooiaiea; a IÍLS 'J,'ib, 13,3, 15,56, 17,481 
y 21, y a L i é r g a n e s : a las 10,7, 13,23, 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de L i á r g a n e s : a las 7,15. 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para l legar a 
4,10 a 4,15 
3 '.)() a 4 00 
305 a :]U) 
•ZfiO a 2,85 
3-30 a 3,35 
3,10- a 3,20 
2,S5 a 2,90 
JABON.-
75  80 
2,10 a 215 
110 a I '•' 
135 a 13? 
13:. a, 140 
130 a 
Precios e n . a l m a c é n , pesetas Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,3] 
les 100 kilos. y 19,43. 
Obimíbo, pasti l las de niicdio k i lo . 108 ! S A N T A N D E R - M A R R O N 
G o r r i ó n , ídoui í d e m 148 
Lagarto', í d e m íá&jn 103 
ACEITE;.—Pesetas los 100 kilos. 
Górriet i te , fino 188 
Refinado (latas de 10 kib.s)....,. 25,50 
BACALAO—Pesetas los 50 kilos. 
Noii'tóéiga, priniiGra., Si ujier ••• '30 
Idem Etóguada, corriei l te 108 
ídéori id; 01 ps-qneño 90 
Ling , p r i m é r a 99 
Zarbo 70 
p é r r ó Noruega, pr imera, eyaculo 70 
i IVa&dia, i rairtera, síup&i i ' i1 .... ... 130 
rdem scginula, ídem. 98 
•m V̂VVVVVVVV\aAÂ VVVVV\̂ \VV\'VVVVVVV\VVV\M 
Id i lU 0 
T(k'r¡i; jnnnoro 
Idofiii n.úip©rp 
lá&oa mid ida . 
CACAO.—Con envase, 
Caracas, O.cumarc 
pesetas el kilo. 
6,00 a 6,10 
de buques, m e r c a n c í a s , incendios, !E 
dividnales, responsabilidad civil, etc. 
Gomeañías Nacionalea y Extrauij& 
toa, 
V I A L ,;JJO8 
SAíNTANDER-MADRID 
R á p i d o . — S a l e de Santander todos 
los d í a s a las 8,9, y llega a esta esta-
c ión a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander a las 
16,27; Uega a M a d r i d a las 8,40. 
Salo do M a d r i d a las 17,25; Uega o |i,a¡f'16,26 y 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS—Pesetas loa 100 hiles. 
E x t r a superior, con sácd... <:.1.><> a ('5 
GliJi-se •Inferior ••• 55.70 a •»: 
S A L V A D O S — P c s c í a g les loo kilos. 
T c t c m l l n , p r imera , cera saco 50 
I l a i ' i n i l l a jnimiera,, blanca 40 
Sal-vado, pr imera 41 
MAIZ.—Pesetas los 100 küos . 
])(J PUibi. ñüevo 35 
CEBADA.—Saco tía SO kilos. 
Dei .Castilla, suipyn'mr -'o 
Avena 3't 
HABAS.—Pesetas los 10o küos . 
Tarragona*--,"- CÍ.U saco 70 
Malaganas, ..c^on ídcni • 55 
Idem,, perdiPñas 48 
A L U B I A S — C o n saco, Pts. los 103 ks. 
Blancas, de Fterrera, ñueyíis 00 
Pihitas. pa ra iSieanln'a, í dem 68 
B(lancfi«, crorrrent.-s 00 
I d e m gorda-, redondae 65 
L E ? ^ T E J A S . - S a c o de 100 kiJos. 
CIa>e •superior 07 
G A R B A N Z O S — C o n envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De 38.ío granóla ' 17' 
Do 4::,ir. íd-Mii '50. 
De 45,47 ídem í&i 
Santander a las 8. 
Mixto.—Sale do Santander a las 
7,8; Uega a M a d r i d a las 0,40. 
Sale de M a d r i d a las 22,40; Uega a 
Santander a las 18,40. 
Tren t r a n v í a — S a l e a kfS 19,44, pa-
ra l legar a Barcena a las 21,45. De 
R á r o e n a salo a las 7,15, y Uega a San-
tander a las 9,20. 
SaSida de Santander: a las 17,40. 
para llegar a L imp ia s a "las 19,50 y t 
M a r r ó n a las 19,57. 
De M a r r ó n para Santander: a Ja^ 
7,5, para l legar a las 9,30, 
SAiNTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,20, 14,20 y 18,50, para l legar a 0n-
taneda a las 9,47, 13,25', 16,22 y 20,57. 
Sa ldas de Ontaneda: a la'si 7,6, 
11,35, 14,32 y 19,20, para l legar a San-
tander a las 9,03, 13,30, 10,13 y 21. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
y 13.30. 
SAN T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 17,15! 
SA N T A N D ER - C A REZON 
Salidas de Santander, a las 11,50, 
14,55 y 20,10. 
SANTA N D ER -T O R R E LA V EGA 
Salidas de Santander: los jueves y 
domingos y d í a s de mercado, a las 
,7,20; regreso, a las 12,56. 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, a 
20,51. De Llanes, a las 
No hay a.sruae en España con tan 
abundunlo desprendimiento do ázoe 
y sulfhídrico como las do Alceüa y 
Ontaneda, y ninguna puedo recmpla-
zarlas en Jos catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades de la piej. 
r a n 
9 cargo do K E S S L E R HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua coiriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo 
orquesta de ízíganes. 
'J 6 concierto do CINCO a SIETE.— 
I^formeF: Administrador. 
,3aOSSOK OS PUDRO SAN MARTlty 
Especialidad en vlno« blanco» d« jg 
ffftVa, Manzanille, j Valdepefian —gĝ  
tít&o (paxnwaáo m eeiaidaft.-—Teléfos^ 
Q y a , 1 1 y 
aERAN S A F I MSTAURANII 
en bodas, banqoítíf; ^ 
BQABSTAOKgJMKB 
« tn f&ria y n«r flSaB85ir!«B 
! 11,24. De Cabezón, a las 9,28, 15,39 
E l mejor disinfestanta para 
ne, ganader ía y plantas. 
Venta- fniToacbis y droguerías . 
gSTEWTA CENTIMOS OAJA 
hlgla 
C a r ^ é s i y fieltrD e m b r e a d o 
p a r a a j a d o s . 
n B e © « s a o , t i 
• S M T A I I D E H 
mareos y molduras da todas alases. 
novedades y surSido ptsu / variado sn fnsraos ds tfIfersRtst Mr BI&B y estilos. 
Ha semprar ««áreos ni molduras sin vloltar an íe s esta tasa. 
"CECEDO, i i (6n el mimo ¡ocal qas ocupi li Fxpcslclón da fotografías de LOS ITALIANO*) 
marca NORMO 
p?ra todas fuerzas v para loda clase 
de eszbarcaclones, especialmente 
para traineras. 
M o m o m l e s a lemanes 
marca ROO L E ^ 
de 6-16 HP. ? 12-32 Hg. Entrega 
inmediata. 
Agente 8xclnsl?o para ÉspaBa y índ-iuíi 
E n r i q u e M o w i n c k e l 
SANTANDER-BILBAO 
í i M i i M i i l e i i i j i 
F A B R I C A N T E : 
Q U E L G U T I E R R E Z 
PESPACHOS; 
C e r v a n t e i S i 1 B u r g o s , 1 
S A N T A N D E R 
PASEO DE PEREDA, 21 
E i M a por CaldecóD 
ÍYÍ E t e r i a ! ^ e l é c t r i c o . 
g - T A L ^ C I O ^ E S D E L U Z Y T I M S B E » 
H E . m m a o n DE ÍV?OTORK̂  
^ . S u m b r a d o e S é e l r S c o d e a u t o m é v i l s a . 
toda olas,1 de nuiehlea usados. CA8A 
MARTÍNEZ. Paga m á s que nadie. 
JUAN DS HEÍIRÉRA, 2.—Tel. 6 Oí, 
U N C A D I L L A C A B I E R T O , PE INFECTISIMO ESTADO, A TODA P R U E B A . 
Ü N E S C Ü I P DU, I D E M , I D E M . 
U N BENZ, COMODA Y A M P L I A CABROCERIA, CERRADA T A M B I E N , A 
TODA P R U E B A . 
P A R A I N F O R M E S , D E T A L L E S Y P R E C I O S , 
w—f 
Elactiro-'inotoavefii, Diinaminsí, Retrforadoras elécti-icaa p o r t á t i l e s , Qalil iS 
y akijokres de -cobre olecírol í t ico. 
Tornos, "Ta huí ros, Ccpüladoraf i , Fn-liadnras, etc., RroCa^ Piedras de 
eannenii, mancas «Aloxtte»- y ^ ^ b b r S t é » s ' - r ras de cinlta y circulares, 
lllaiiOa.d« lía.í, ÍÜipiSj l iarre-ñadoras; , L.-o'ipladoras. 
Arboles de acero cíHnprini.ido' y pnljjmenitádp, Poleas de ^ chana de 
ftc-ero, • Poleas.de madera-, Cojinetes," M é n s u l a s , Conreas de l e g í t i m a bala ta 
y de enero. 
Eqniipos v motores maninos .SF.MT:DIKSEL en todas potencias. 
T u b e r í a s do hierro forjado y gaIvatí . izádo pa ra conducciones de agua 
y de-gas; cm-vas, codos, tos;, cruces y bridas. 
Stíerras p$ra metales y Torni l los de banco. 
Sfuívo proparado «ompuesio da bi-
«arbpnaío ds sosa purís imo do eBeiR-
la da anís . Buatituys con gran ven-
aje a! bicarbonato es todos sue tceoe 
—G»|*i 2,60 pesetas, 
do glicero-fosíato do cal de C S E O S O -
T A L . TuberculoeiB, catarrea crónicor, 
bronquitis y debilidad general.—Prt-
ció: 2,50 pesoíae. 
-Saa Berns íde , Mmpita U,—SÉADÍBÍUÍ 
ívs vasta «» las pr i^e ípaks ífirmaeía» d« Eapafía,-
«A^TAKDERí P é r í s del MAtüío y í y n ^ n ^ z 
' Agencia única para las provinciíiK do Santander y Palencía de la 
casa FIA.T-HISPA NIA. 
Entrega en el acto do camiones y camionetas de todos tipos, 
nuevos y ussdos. Cbassis tourismo 511 y 5U5. Stock completo da 
toda clase de piezas y accesorios para los mismos. 
Venta de oubieitas, gasolinas y aceites. 
Alquiler de aatotnóvilos amortas y cerrados a PRKCIOS ECONÓMICOS. 
Maquinaria moderna y personal roran^onte para toda clase de reparaciones. 
SfcRVICIO P E R M A N E N T E 
Solamente esta Agencia recibe piezas para reparaciores de la C i t a central de 
Madrid, garamizando per determinado tiempo los trabajos hechos en sus talleros. 
i - é m S a l a s á ® felmCiTOMWJXp 
M^etedo pos loa za^díaos do ías efaco purtító'dQl r^y n̂ .o pía^qiffl teS» 
Safit ayuda t las digootionsís y abfcB al sptsti&s, vzs.m&.o las ¿sdsfilüas ~ 
vapor 
vapor 
m mufo -¡1 ©B m m % ms w m 
" Atendí dü los eu'oaóvüfls ÁUül y 
AÜ'fOXOViLíS Y í m m DE ALrUILÉS 
SÍRY1CI0 P2r.MANf:f<'fg Y 
Ta.Hér k reparado í e s :Val^niza(!oi| 
Jaulas independientes dioponíbles. 
Prensa para colocar macizos I 
Cub'crtas nuevas- de scgundo stock | 
con 25 por 100 de descuento. 
A U I O M O V I L E S E N VENTA 
Kud-l/ .y nuevo, \ 1 A ) fáeí ín , seis 8sion-| 
I J * , atrinque y tdutnbrado elóclriosi 
cóneutno \'¿ litros, 2 V 00 pesetas, 
l-'m-o, ruedas metálicas Idotón,4.50Jpl>,!,• I 
Peugeot 4ü-9i), turismo, alumbrado cloí 
trico, 82/.410 ptas. i 
Mercedes 16-4n, sin válvulas, cabriobt)] 
2;Í.00') pesetas. 
Detroite, seis cilindros, faetón buenes.a-
do, ll.MOOpesotas. 
Mathis limousine, 1011P., 16.000 PesetJ 
15enz limousino, a l u m b r a d o Uos!iii| 
20. ii 0 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , F . 2, doce asionm 
20.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 4, t r e i n t a asienW8i| 
28.íJl;0 pesetas. , . 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 
i pesetas. . . . 
¡ Idem Berliot, cuatro ídem, 13.000 pWJ 
Idem ídom, cinco ídem, 15.O0U pose *i 
Ford semiouevo, turismo, cinco ai-ientJH 
ricamente equipado, 8.U)J P68018.8'.., 
Protos 1U-3 », faetón, alumbrado elóctriwi| 
nuevo, 18.000 pesetas. 
f in Fginajido, 2 Teléfono 6* 
Baldrá da este puerto hacia el 17 da sep-
tiembre 
n € ^ t i 23 de agoste. 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier inforaie que Intereaa 8 lo4 
pausa jeros para Habana y Veracruz y de talles de todos los servicios do e s t í 
Cornpafí ía , dirigirse a los .consignatarios do l a miisana en Santander, 
¡ ^efiore» 
*,«̂  " • TW  ̂  *  • • • ""̂  IJ 
Paseo Menénde i Peí ayo, coar*0 
bftfio. Informarán, periódico-
\a/vvvv\vwv\vvvwvvvvaaAa\̂ vviA.vvvvxvvv 
K P *Á.i 
Movimien*o do bufl 
Entra.dí.a—(i(;a.bo La Plata», i1" U 
bao, con carga, goneiul. , . m 
«S. Giner.), di íd, n, c MI id. 1UBa 
«Ekia», de Cijón, con carbón» 
•«Le/ó», de Bill jao. c. n ídeni. 
Sa l idc- .—«S. Gincr», para ^ 
C¡cn cai ga gci'.ici ; i . . ní 
«Nueva F lo r» , para San C i p r ' ^ 
la tro. ^ 
*vwv^vvvv%AA^viavvvvvvvvv\wtvvvvvvv* 
Toda la torreapondencla Poli it\ 
y Httrorla úirijaao a nambr0 ^ | 
pirot**. 'jjjartRcSo é» 
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adas, m * 
13.000 t»^ 
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m l m f o a o ** 2 3 
a s i e r e s 
. ENTREGA INMEDIATA -
magníñco DAIMBLER, S5-40 1IF.( seis cilindros, carrozado con Limousin, a to 
do lujo, pudiendo abrirse para quedar como landolot. Prueba a satisfacciór 
Q 
Y venden pianos y muebléis. Informes 
almacén de muebles de AJejiimirc 





U N E 
R O T T E R D A M Y S O U T H A M E R I C A L I N E 
V a p o r e s c o r r e o s feoMeses, k g m p o r í e y m i r c h a 
Ei día 28 de AGOSTO saldrá da SANTANDER el vapor holandés 
J L . 1 3 X J I K Z . 
de 12.000 toneladas, admitiendo car^a para HA PANA, SANTIAGO DE Cü B 
OIEí'iFÜEGOS, VEKACKÜZ, ^'AMPICO y NUEVA OULEANS. 
El día 28 de AGOSTO saldrá del puerto de MUS EL el vapor holandéi 
(FUNDADA EN 1761) 
h U m t % \ C u b o , r m i n 8 








LANA PARA I N D U S T R I A Y 
COLCHONES. 
CARNAZA BASTA Y F I N A . 
PELOTE PARA GUARNI CS O ÑE-
ROS. 
v e n d e : 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
C O N G O L A S Y TODA C L A S E D E 
PSELES F I N A S . 
CORRtíAS DE GÜERO Y B A L A T A 
PA R A T R A N S M I S I O N E S , 
C O L A I N A S . 
BLAeCEY'S. 
T A C O N E S D E GOMA «PALATINE» 
E «HíSPANIAí) . 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S MAR-
C A S . 
CAÑAMO. 
CLAVAZO N Y TOEJA C L A S E D E 
A C C E S O R I O S PARA CALZADO. 
nal BBwu 
áo 10.000 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para B A H I A 
PERNAMBUCO, RIO JANEIRO, SANTOS, MOJNTEV1DEO, BUENOS AIRES y 
UOSAIUO DE SANTA F E . 
NOTA IMPORTANTE.—3e extienden cocoDin íen íos dirootos desdo SANTAN 
OER, contransbordo en Gijón, para los puort de Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para sólicilar cabida dirigirse a su Agente 
DIRIGIR "LOS PEDIDOS A 
^ d ü l l n o G á n a l e s 
ESCORIAS THOMAS 
Y SUPESFOSFATOS 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE C.^L 
ABONOS PARA PIULOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
e c e s s t o b a u l e r o 
Infonncs, en efjta Administralión. 
T e n e d o r d e l i b r o s 
afiraee sus s^viaioél por libiíae o co-
ime cc-nvCfogíi a qurffn. lo iioctrs.iüí, 
cuiaíquiera q-mc soa la iaüpeTtaaici'a de 
los rasgpKíiQi?. 
Se ivic?Lo aviín eñ T¿L callé Wad-
Rás, 7, ulliraiiuariinc®. 
J5« Í Í Z flb 
•yncar-fadi) píim tienda de (jora'éEftib.los 
V nllimc:'!! (•"•• VÍI'ICIÍ.' y coro;!!.'::- filíT.i. 
dle la cjDpilüJ. Informarán en oy'.a Ad 
uunilsitrajcifiai. 
E 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 5. 
So reforman y vuelven fracs 
smokins, gabúrdinaa y unifor-
mes; perfección y economí». 
Vuélvense fcrajBS y gabane» 
' desdo QUINOS pesetea» 
'jgOKET, número 12, SEGUNDO 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo por temporada o a-ño UN h<9-
íeí ainneblado. 
Basilio del Barrio.—Calderón, 9a. 
A U T O M O V I L I S T A S 
T E L E F O N O , C7.—TOR RIELA V E G A 
* ntomóviles ríe alquiler, de lujo1, j 
de-Diás accesorios, 
j Se acaba do recibir un gran surtido 
[én irnpernieablcs de señora y cahalíe 
| ro, y para auto-moforistas, de gom^ 
y cuero, precios reducidos. Xarnb.i^D 
tengo buena remesa de zapatos goma 
de sport, para Tennis. 
o por i&a Compafilatt <í« ios ferfocarliea 2Ü3 Eíoria, fia SSapaíafe, * 
^&mpo a ^Zalno^a y ürensa a Vígo, de Salamanca & la frontera pim 
fóí'rra v i í ^ ^m^TeiBa de ferrocarriles y Sranvías de vanor, Marina M 
^•«Kaclfm « • f3 dei E:itad0» Compaüía Trasatlántica y otra» Empresa» Ai 
a^antazgo p S S m é s 7 &2tra0-3ora^ -^^radea ri.Eillaraa «J C&í-diíí ¡¿o* ai M 
yo. K 
« Xíí 
« ios Dftdldo* a la 
iEíormes y precJoa dinylrsa a las onerna» de v 
narMiona. o a sua agéme? eü MADRID, den Ramós ITcrp'áffls,. 
flÓH » Avn7mAl iTM{Dm' B*fioíes U'ijo* de Angel p . é m y Coms 
o ! m 
ALQUILER DE AUTOMÓVILES 
DESDE ¡¡0,70 KILÓMETROI1 
í o e k - Daalop • M i c l i e l i a - & & 
dajes m m m B E M O Ü f i M » 
19 A GENO I I . EXCLUSIVA g | 
= DE LOS ACEITES 
(IMPOUTACIÓN DIRECTA DE AMÉRICA) 
OH!C0 TALLER QUE GARANTIZA 







e n a c e c r ó n i c o 
D e b e u s t e d 
c u i d a r s u p e c h o 
- boís 
R A O I O - C O M E . N O 
5UtF0eUAYA-C0!.ATO 
'DTASICC. - ACONITO 
c oo'e 
A C T I V I D A D P E R M A N E N T E 
••Dosts 
Trts cucharada: ¡rundes ¿I día 
Sfgün indicadas del prospecto 
PE VEHTA EN TOOAS LAS flíRMACIAS 
V DROO'JERl/J DE eSPAM> 
dsEspecialidades del 
Españoleto.10-
e l o s p u l m o n e s 
s p a ñ o l e s 
T r a s a ü á n í i c a 
E l día 19 de agosto, salvo contingencias, ealdrá de Santandw' al 
vapor. 
Su capitán don Crisíóbai Morales. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga, con destino a la HABANA J5 
VEHACiíüZ. 
ÍECÍG >2-L PASAJfe EM T E R C E R A OR!8I»Afif2i 
t:%x.u Habana, pesetas, más 26 de raipuestoflg 
F-ivra Vüracru?.. i7i> pesetas, mAs 15 da Impueatoflj 
LÍN£A 0 £ BUENOS A I R E S 
En !a SKigunida qumeona do agosto—sialvo - conllingcoiciiais—saldrá de 
Santiaüiilc.r el vaip.otr -
. G : 
para transliordar en Cádiz al 
a-dnülitiojido pasajie de todas alases con 'dcstoitto av Montevideo y Buenos 
Aires. 
Pr.rs IwAí informes, dirigirse a aas Consireatarlos es¡ Santand«rB é + 
F A B R S C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LÜ-
K A S , E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDÍOAS Q U E S E D E S E A . — C Ü A " 
DROS GRABADOS Y KÍ3LDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS». 
Qf^esAfiNOi.. Am«« da g»caiartt«. m'tm, 4. Ta l . «-23, Fúhrloñ: Cervantes, t i 
•A. 
L O S 
lÉAnlwfeiiii 
En ta segunda quincena do septiembre sa ldrá de Santander el mag--
nífico vapor'correo español 
admitúMido carga y pasajeros do lujo, preferencia, individuales, prime-
ra, segunda, segunda ocnnónnca y torerra urdhitrria. 
. Para más iinfóraties, di-rigíi-se" a.l agente general en el Norte' 
O O Í N J F = " I S f A I M i C l S O « ^ G ^ R O l A 
Wad-Rás, 3, piiuoipal.—Apartado 38.—SANTANDER 
E N S F G I N D A P U N A 
L a s i t u a c i ó n e n M c r í u e c c s 
P T A T I . J O X > J E 3 T i A T V r A j ^ A J q - A . 
E N E L I N S T I T U T O G E N E R A L 
E L S O L E M N E ACTO D E L 
MJ 
acogió tóia úl l ini i is palabras dol señor 
Fe rn á n« I cz Eflteibai'. 
CoiiiiliMi/a su (linv.i.Pio l a cu l ta dli-
rectora do la Escuoia N p i m a i , dicion-
di> que si l a utisión de las niaestras 
OÍ; 1-a educac ión , Qrguflooa? de nuestra 
inisicu ibcinios.dó ou iup l i i l a sin vaicí-
l.nr ini le:-',. 
. En níiostrais manos e s t án m á s que 
las almas áe los aifíos las a l i ñ a s de 
Como digno remate-de los eje res- de Viaaa; v.\ Obispo de l a d ióces is , j . - ^ m.adn - v si oon láa r a a d r é s las 
HA-} es|>iii'itii;i';.y y p ' .Lt-ogi-o; ; . -que •ni HMII... fe i ! í ^ i n n o Dr. don primeras maestrea de sus hi|os, ha-
Tuan JMaza G a m a ; el ge-neral gob^r-.c-ienido Díá'drec patr iotas la,-, liaremos 
li-Mvvv:, ñoñeiv Ca1 ivll y Oftul ío; el d e á n madra-i de l ^ r e í p dcíl Tra-b-ajo, de la 
Cieneia y dó la Patria, y cuando ten-
gan que i-lo do la Patr ia , que d i^an 
con , mi i r ru i ré cuande,, «¡upo que su 
hi jo habí.a mM&rto sioriosameute: 
(¿DiGti 1<) !la querido así . bc^d í io Sea; 
y .vofrotrCCT, lii](•,•> mñi1», no seá i s menos 
que él. El es m i dolor; pei'o «también 
niii g lor ia . 
Di -1 en frnms reb(rvi.ntr"? de senll-
miont > y eloerjoncia, que M II ;s tnr ia 
no del)? pór o-tudnwla en l ibros extran 
joros, que no .menlen el .amor do nues-
tra pa i r la i nudistros libícis debemos 
•>- i'l i l i ír los nosotros, y poner en ellos 
el fueTo de nuestro palriotiomO'. 
Haganiios generaciono> de madi-es 
que "sienten a E s p a ñ a y la bonr 'm 
con ¡guis Mijos; que imi ten a nuestra 
Soberana., que en rfiiOimiGaitcisi rolemuf-
sim.-r- ofrendaba n l a Patr ia a cu hijo 
el p r í n c i p e de lAisturias. 
Habla, bi culta señor i t a de los dolo-
rosas cirounstanciaa que at ra ve: vimos, 
v dice que debenLos estar a la diltuíra 
d í a s píii.-a.iios- tuv le ivn 
i éinieifie i m tiomillas" j s 
' jo ila ('m , i :UU'«n (!•'| 1 íp 
pcda.gi gi,, I ! . j ' . i t u i z An 
que han ¡•••••isi'ido '̂ o n 
niaííatiMS y n;iaei:it] as d( la ca.pit.'l y 
la pi'••V!iii-;a. tuvo' li". 'ai a las ojlC-é 
do la m a ñ a n a del domingo, píi I sa-
li'm d,- ;;,(•!, r dol lia U'üUk) (i":i('va.l y 
'rr-t.'-iir. •'. no vaif) ;•• luM'PÍ -¡oio. a) íiue 
chliivi'M 'cn | ivnt;':-- un núfnoro ex-
t m o n r - vi i-!- di- f inguidaj damas 
y enc-Mit-Mli -r:'- ••'••fa . v i l y g r«a vni-
UMM'O' d," ri'.'.i-elalijes. r-a!ial!er> s. • 
El acto fuá or • •iiliilc. por S. M. La 
Üeiiiia di ña V ' r ' - i-ia, iiivila,d;i pOT la 
Junta, d i r r ! Wii do li S Ej.••>•?"<• :cios 
f - •ruiír'.dO'-
A In cor'O'r-'i 'a fnepen i i iv i 'hdrs 10/g 
aulonidadi'. i •'-•':iá«--,'.'ca«. malLtares y 
c 'v i l 'V . c ' i i t n i i dec•,:i|,i"i d'\ bi capital 
y el p - ¡ ' a d o de Sa.n1a.Mder y La 
pr.'Ninein. 
En el nalón do acios y amplia t r i -
huna d"l mismo vimos al ilúfrtn 
Clao, '.'ró de proferrreT del Insti tuto, 
pri •or -•• d.O Ipfi K-^-i;,-la-. de N á n l i -
ca. indu.s'l.r'a.s y O fie' 1.1 de Com.'M'cio. 
CalvM.d.M Cab'di-e'.. .T'p:'-'t-;-ul,;:,do \' -r 
el M a g b t r a l ¡señer ('iurn;:-'i;;i • i y ca-
nóii.ii'ío o -ñor Lpy.nñidiéira; •• r r ' l a r i o 
do r . áma ra del (Ibhiia.do. don Podt > 
Sanl iaffo (;;anM;'- ri\,"do'i,d.v; Ncvina.l 
do A í ; ' • • • ^ . i I •m.e-nlo corti icl TIA! re-
gin'iio.nb) de VaJ.encüi. don José S a ñ u -
do y Lópey-Talava. ; do'-i Enrique Pla-
oMiria y . don Tredoro cfel Camno. 
P r e i b l e n í 0 , don T^aar. .di? 1.a Puente-, 
m ' •'alenté- Iv- aci ario, df 
1 a Í • i o «: v iiC'̂ i -'"e f i don I a, 
lugad- .brilla-u- Juan 
lid 
. A danza, eb 
' lo, y a I; •, n iida.iil, ' de Ma l ina , dolí Rafael 
nún^Vo de P iño va, en r rp roo a d a c i ó n del ca-
i i v i i d i o i l " . s e ñ o r lucera, que. se en-
caeaira ¡iid;,'|uur:.;to; el secrebirio de 
(a i i i i a ia . si'MMr Cam.po'iTodondo, el co 
lii:a.iaiaala anudante s e ñ o r Por t i l la , y 
Oir^S p r<( Ma.lidados. 
1".! ex m'inislrd sofior nergamin en-
vié, una eai la e x c u s á n d o s e por c»for-
mo. 
El acto di6 eombai/.o' ocupando, la 
trvbV.n-a dicipiucsta. al efecto1 la \>c-
11 i - rma a 0 ñ 0 r i t a. M a r í a Sierra, 
quien dló lee'.uia a una, primorosa 
poesía , cuyo tema era «La Fe y l a Es-
•:••••:«>», (pie fué pr:'miad-a con una, dc-
oranie ovación, felieitar.do luego ca-
r i ñ o s a m i í n t e la Soberana a ,1a .señori-
ta Sien'a. 
A c o n t i n u a c i ó n el sabio pedagogo 
Padre l l u i z Anntdo, dio una intere-
sanl:'. lima conferencia sobre ei magiá -
I-ario y la cues t ión social. 
Dice, entre otras coisas, que existe 'que roelam 
|a.í,o.ut.(.;i el, probl-ám-a- polítiicü-m.ilitar, icir.n do Di 
quc*i capa hoy i'ov entero l a a t enc ión | Termdn 
del Pey y hace teniiblar de" einoción j jeres 
Tulián Po-
na f.annen 
v i ro rd . élon 
scorelario. 
nuestra fe. siguiendo 
Pat r i a v Rey.' 
el 
a íaia madi 03 e . ipañolas . 
Habla daspu^s del problema social 
y ¿•pina que ésto hay que resolverle 
con l a cooperaci(>n del Magisterio. A 
este—dieo - l'-a.y qno levantarle a l mí'is 
alto nivel para que su finalidad ten-
ga la. ciioa- ia precisa. 
Opina q n ' Ja - p r imera r a í z de este 
problema es tá en los egoísn ios de to-
dos, y que ento solamente se redime 
con la educac ión y prediicando y pracr 
i t icando l a s doctrinas de Cristo. 
MADRID.—Den Antonio Maura sa! ic.ndo de P a i r e o de conferenciar con 




mi a, diciendo: ya que láá mu- da recibió Su J t a j é a t á d l a Reina a la . m e n t e , 25; d o ñ a Angeles Qui'u 
llevamos un ideal de a r m o n í a , salida, siendo v ü o r e a d a , e n t u s i á s t i c a - ! do So . ráobaga , 25.. 
a laHi nmes t ra - í Yafs que abogue- mente por el g ran n ú m e r o de perso | Recaudacié^n do " l a Camiscr s. amciS 
mjéB per que oáta r e u n i ó n sea la p r l - ñ a s que SR h a b í a agrupado frente ai don Felipe. Sem;,a: 
mora de una. larga, serie de e!la,s. y Inst i tuto ( ¡caerá I y Técnico , > cuya?,: |)(¡:i p ^ j , ^ Sesruia, '0 pesetíMp| 
a q u í quede acm-dado que defipnés del pruebas de afecto y sim.p.atía respon-1 j n • •. SonJ.avilia Cobián , 5; úm\] 
curso venidero nos rounamcivi en una dló la egregia s e ñ o r a con Sónrisas y r,. Mochales, 3; doña. Mar ía Va|| 
asamblea, pedagóg ica , a la que apor- delicadezas exquisitas. . 1 ; don José M a r í a Alonso, I ; don 
tenv-s planes y inétodctói que mejoren la ^v^^vvvvvvvvvvvwvvvvvvv^^^ j.L jk,[íLza i 
de la Vega Moate ' i .-íro: tí 
j'Hfá Fi-aiáiMl -/ F an; 
p.-r < aas siguientes: thi m particiipaci Itoea ia RcmT ' Yo—aioulo- oí' .'Studiado la sociolo 
g í a en el gran l i b ro do l a "Verdad y iV la,-, o-n/:" min io l legó a La €3 ... 
ca.linala d'i I [nnfcft.'íio míe 'ra- bella l i l N " Yo b" i-iobado con las obreros to-
S^erana . aenmoana- , d ' si, s 'qodo. V , s , 3 v p a r l i c i p a e i ó n de 
l.as i.io .do ' -ao-s d- '^ ladn (c..-- •. J .^ mis esfuerzos 
t 0 " • i T ^ ::" - Vu!,::¡1';,!,-;,1(v',í:ui:n toSmn ¡ n W y en aqué l lo y se 
|-'!,,|,,••" r ,v v ,k : jvo ('on; ' -relia on en esas "clases de t ra lmia-
^ W s W ^ recibie- í ^ s e c b ^ d o s ^ D i o ^ ^ el ^ 
cultura, pa t r ia . 
L a elocuente s e ñ o r i t a fué premiada ' 
con una. calar osa o-v ación. 
I Pone fin a tan solemne acto un 
; breve y e locuen t í s imo discurso' d e l 
nuestro a m a d í s i m o prelado. 
'Comionza 'hablando de la educac ión 
de l a infancia, en l a -cua l hay que 
p lan ta r la penosa, s-aiiilla de Ih- fe, 
llave de todos lo» scidimaontos y do la 
prosper idad de l a Patina. 
E L R E G A L O DE LA B A N D E R A 
L a q u i n t a l i s t a d e d o -
n a t i v o s . 
Las oeñoras adheridas. 
Nueva r c J a d ó n de siefioras adheri-
da- a Ig idea do eo'Meai las .vedas y 
los bordados de la-baiiidera que ''el 
Don Máximo' Rulado, ~0 pesetj 
d n ñ a M a r í a C a s t a ñ e d o de Bldl 
di ña M a r í a Mercedes de La^rai 
Orí i / , de l a Torre, , 25; doña Cun^ 
de la Vega Montenegro, 25: diredf 
y C l a u s t r ó de la Enmela Xormali 
Maei^-tra©, 25; don Adolfo Pardo,'? 
don Juan Manuel Zor i lb i , 10;'iji 
Ramona dio la Torriénite ele lluiz 
llfNn, 25; don Pedro de Escalan^ 
C á m a r a de Coniiercio. 250; ..\.r;irhj 
SO Misas: doña Ana Casi ra. viuda, Detamenté .i"1.!"1 ome la educaciévn 
d o ñ a I"oeadia viuda de Pérez . s a l u d ó a cuantas peí a 1 i r ind ió- '(& miuer-r do var ias maneras, y todo 
tffón i ' ,"i t 'Mfa, y seguidamo 
al f r ' l i ' u de a-c.'os. 
I.a prcAÍdeniftia da ésto; stg 
adoiaiada, con una band"i i 
v tí&Wé) ella, un preeio^O 
Moo a re.;).. ; tro?. 
La am,|d:a roda en*aba matcr ia lnien1 Termina dicóendo que en E s p a ñ a 
te atestada de públ ico . Í W a ! legión de edueadores que 
Ef acto, foi-mien el amor a Dio®, a l a P a t r i a y 
Su Ma.jíiHad la Reina, que vest ía al Rey. 
un miagnífleo tra je de soda, violeta i E l padio Amado es felicitadísimiO 
coii c-'-^aid • s. ml -r - ro d( 1 nvsmi> t i- por su m a g n í f i c a d i se r t ac ión , 
no, y ene Inca un prinonvova y va-, pi ihr ' r ado profesor de l a Escuela 
lie;" i e- l lar de e a -, ine i | celas, ocupó c.r-,dnaila de Terr?lavega, s e ñ o r Fer-
el sillón pr •';doa'-ia.i. d e spués de oír n á n d e z É s t e b a ^ , lee ñn p e q u e ñ o y 
"na fonnidabl.- y c a r i ñ o s a ovac ión y br i l lante discurso, manifestando, entre 
• ' i t o - Vi .oens viva- a ella, al Rey, a otras muiohia© cesáis, que, los que se 
E s p a ñ a y al Ejérc i to . j dedican a, la, enseñan / . a deben beber 
A b'. deroo''a de- \;< Se! o'ana ocupa.. t en dos manantialeo-i, denominados Fe 
ron sftíalóo la Exorna, s ' ñ e r a duque- \ y Ciencia.. 
sa de San Carlos, el g o b é r n a d e i c i v i l ' ; ' piee que en Comillas ha pasado la» 
di i i i Luis líie/il y M- lero, el. director horas m á s deliciciaas do su, vida, en-
d-I i n s t i n t o , don Santiago Palacio-: I n - í a d o a la v ida del e sp í r i t u , 
i l c ianl rar 'o ragio de Pi imop ' eo 'v- l ' lerndna diciendo que al l l e g a r a 
ftama, den Foonandc l.ójy-z Dór iga : ¡ Tór ra l a veo a. de regre3o.de Comillas, 
b>. directora de la N o r m a r y GauistrSfdijo un -aiai l lero a' otro: «Estos son 
dé pmfe-.;ros. ioí¡ e a á e t é s d--l Magisterio, que tienen 
A la, i/,qiii. 'rda. el ca.balb'rizo ma- a sra DiOfl per cap i tán .» 
yor de S. M . eü Rey. s e ñ o r marques Una n no reoída aalva de aplausos 
l,a a u g u r a espovi do nuestro Rey -pa t rb , , es hermoax 'Perojse. l u c i m ^ S ^ ^ m M ^ ^ Ü m . ^ ' ^ ' ^ ^ o , y & g W c ^ 
ra. 
Iglesia. 
Dice que és t a educa con éds su b l i -
ndas y los' a l t í s i m o s credos que .susten 
tan suis m i n i s t r e s v s!ójs maestros; pe- , 
ro w no « * * * * * * i m ^ ^ t m & U ^ ' ^ n ^ ^ 
Doña Mar ía Toca, do Abarca, 
Madrea' ' . 100; J. L 
Jado. 10: dea I'iis|flin| 
don , An,dré - Ai o'ie 
i f,niiín CionzálOTi 
Mav-i-pno' Sobrófl 1 
corh'o. 10; d o ñ a Hi la r i a . Soto de 
Nuevos donativo?, ve i 25. 
Quinta liMa de los donativos rao- recaudado 
dd \\ 
isla' 
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La real familia estará ei 
Su Majestad la Reina y el obispo de Santander entrando en el Insti-
tuto. (Foto. Samot). 
m « a t o o prelado hace a contmnn- c í a njera. ^5;-don E n » l i o .Garc ía U l e 
cion u n p a r a n g ó n preciso entre lo que ra 25. áitñsi M;11.Í;I m Mórá] 
•supone>un obrero, o-ducado en la es- d(t c ^ & a 25. ao?i'á¡ Am-da. Da-uene 
cimla sin DK̂ I y oi ro cuyas (kaS han (i<1 (:(:|.|.„;1 m (U¡ún j , , ; . . , , . , Rivas (,P 
s ido encarnadas on el por el mi lagro p¡Cl) dofia .1(,vi(u Rivas de To-
do Daos y de b i Iglesia. 
A ñ a d e el rieñor obispo que la edu-
cación w imipone. 
L a int.eliigencia—dice—hace al hom-
bre sabio; l a -educación hace al bote-
bre perfeto. 
Nn «tro i lus t re prelado se ext'^nde 
en otra A conoide rae ion es, y con ftrases 
llenas de a rdor eri'-l ianísiniiO'. termáfia 
diciendo: H i j o s ' m í o s , una o r a e i ó n en 
el silencio de nuestra alma., pa ra une 
Ddcpi se apiade do nosotros o i lumine 
a nue^trC'S amados Soberanos; una 
oraeiém para, eme de la v i c to r i a a 
nuestro glorioso E i é r c i t o ; una orac ión 
por la r.rr^ner'idad de nuestra aman-
t ís i ioa Patr ia . 
Una cal.uj'cisísiniia ovación p r e i m ó eS 
hemioisio discurso' de nuestro a m a n t í 
simio prelado. 
A la salida. 
Terminado el o loc iomísómu diScüi 
so de nuesitro sabio prelado-, y una y«¡s 
que Su Majestad la Reina felicitó a 
és te y a bus anba a i .- persona.!ida-
d i ^ que Pieieron u.:^) (lo la pala.bra, 
dió poi to rminado el acto, in ic iándoso 
el doí'ilii-1. 
A l doe-inodirte la augusta s e ñ o r a del 
s e ñ o r obispo, doctor l'la/.a y C a í d a , 
le d i j o visibliHoenl.' ' ene-cionada: 
—ílurl.ró ú n o prelado: Rüfeguc usted 
mmcho a Diosi en «ris oraciones por 
Ó&M pobres sol-diados que Espa.ña tiene 
en Marruecos y cuya suerte se ig-
nora. 
Esta;-i d d loadas pala bras, (pie fue-
ron percibidas por opntadaiSi peírso?-
ñ a s , produjeron en elbas un liondo 
sentimiento. 
Los ujismos bonoreg que a la l lora-
ra, 7.366/.0. 
A l a s a l u m n a s d e l a Escue 
N o r m a l d e M a e s t r a s . 
Se ruefra a las señoritas alurai 
Escuela Normal acudan a ésta 
por la mañana. 
L a directora accidental, CAKMKNI 
V E G A MCNTENEGIÍO. 
D E L A J O R N A D A R E G I A 
Los. i lus . l ro-di i je^ de los Roy es. p o i n n la miañániy "defl d í n n * ^ 
de ayor 1 n |a o d i a r a pLaya del Sa.rdinaro-.' • 
E l pr i inero. de los, " d í a s ciliados sa diiijo misa en Pitdaiolo, oyén-tw^ 
las: persomov' do la fainiillia real. 
El día ainitCjliiór eriínierojn en-el alcáy.ar de la Magda1'na ni gi'itei' 
nar , viocailmiraírutó de la eso 11 adra española. , el cómanda.iiilw dól aoii''L' 
"ALfon'oi.; M i l " y el o ananda.nto y segii.ndo cO'nna.ndanlo da la ' Naid'^T 
¡Bste úiWíimo, hiijo del duqu.e de Santo Mauro, que gloria de l'ioí5"' 
r e o M ó la-nuerced do hablad- con^ nue í i ' r a Si bcrar.ra augusta, de la jPfj 
qu • la ijaiiiicia do ella y IUS au-.gIrs;'.os (hiiijins on Sajuitaudior ser ía pf^OM 
ban'ia. .piiiimierns río - ok-aiibro. ya que a Sus AjMezias.Reales les 
coaiveinieinlísinio el c'jiimia. die niueistraa playas. 
Taunbión se h a c í a a f i rmar que Su Majeá tad el Roy vendr í a a N>' 
der del 14 ail 10 deil c •• ; r ' i i l :1, con el s lo pi-opósito de viwl'.ar a I ' * ' • 
y pai-a i'egiiaiu.r inmo'diitói.niiente a la- eorte 
iPor la lardo, ni ji-ineipe y Je» infanites pasearon por ia pobl i^'^^i 
canteteras de l a provincia . ^ 
Su Ma.jie3tad l a Reina p a s ó l a ta rde en la real residencia de la - ' 
lena. 
Ayer iTiiciieron.las personas de Ja fanii i ia real la vida do custui'"'' 
